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PARTE OFICIAL ,del bombardeo de San
¡nan,de Puerto Rico, ~ór la'esbüa;dr~ n.or-
teamerlcana.,.al :dí~ -12 ,de anayCil do 18S8.
. ' ..
". <J.AprrUlf.ot~oo LA I~ DE' l?fJERTQ Rwo.-1!Js..
iGdó M"Yoti.~EicPi(}. 'Sr'. :":'-Por mis teiegrwro:á;s del 12
tiene yá V, E: oonoC!imien'to d~l ~tf1¡que á esta plaza por
1a.esouM:mnorte~miCMla"'0n m. nIafian-a'de'diclho día d'61
1!lJ:~:fl,etu8l, mí cO!Ill!I.o • .;algunas de 008 principales cir-
ootuirooncia5'¡yconseC'l!lencias, ~l!le aropli'áré ab!oc$-.en lo
na<eesarió .píalra :Permitir fu.rin~ae cabal idea de la impQi.l,'-
lauoiay desarroUo da tal h-echo de a.rllll8.&.
ProoililMltEmte ~a l.!!;OO®:e alitérioc, 'c'Wln~i(riade la pre-
senciade bMoos al ~~.yie-q1i'e~r'5&te>ID:íala impresión
d~~~ aavdfA,..f;4gW:~te 'ttpta~la-esettml.Fw'~O'l~
'!'_k'i0o' ql:l'l!l;at'de~¡f¡* 'lla '8l1i1~y',se~r el: vigía
{OS 1>cimfetoe'h1(l:q1!l:es-avie-~defJ l'}l'l~ :tl'\B b-r'etmas, Se oroya-
~ aeí. lullaf4 <¡¡ue: &1 íli¡;Vanmr el' "6lil'émigo l'ápidam~nte' y
1llf:g-Qt sm p$ooIMn, ya muy 'PriOC\rn:6 ~puert<r, l'Om-pien':
do á 1'1\ vez el fij;e-go éQ-b}6 la p,J¡aza cQ\!l toda,su',artillería;
~apa.l:e~hS la cQnfittnz~~ los es,MC~Q1,'eE!;ent}:e loa que
~ ~t\Gootooba ~!t~e de la guarnición, oeurril:}ndo
lllltfi<l }..", ",i.n",h ;v ,:0'",0'''00 'pr0-xi""""n:>an'¡'~ , "~.~.~,~~:-:t~ 'ú.' .~~ '. . ~~~+'~'A. ~<".';'.:,f <'....... ,)..: .....~..... ",
.. '~i.flSta,~unstan~, ni~~ mí~o,:.d'é P~9Y~ti,.
1&6 ~,!Pel\luoo(j)a ,calibres <!fUe los a-mel'Ícánof!! lanzában so- '
bre las baterías, ' impidi6que és-tas fueran ráffieIamen:te
~ooidas ,po!!.' ltts, fU0r2laS elel, Hl';o, htl;l;ailó.n· de Plaza
,,, ," - ..' " '" ,
.entre las q'ne., de antém.ano,se haUabata d¡i:stri1>ufdas para
~~.ser'Tioioj contesta,ndo acto 'seguid0 8i1 fuego.enemigÜ',
SIendo la primera en romper el suyo la batena de San
.t\nt'Q.nio, y acudiendo también inmediatamente ti. sus
"lJ\1eatQS las tropas de la guarnición y voluntariost Cóm.,;.
P.a1Uaau:Kiliar, orgau~a pooos días antes pa:me:l,se-rvi-
t¡Q de la m:t:Uleria, y 1M de (l;a~es-oomberes? creadas
también recientemente, en, virtud de las preseb:tes cÍr"
cu.nstlmcias, sobre la base de los bomberos municipales de
la ciudad:_ POI; mi,:pa.rte,aGud~ desde los pri!1lBros mo-
, mentos á las baterías del canal de entrada, como las.de
mayor i~portal'l.c:i~en.ta:i oca~ió~, ycuando me hube cer~
dorado de que se hallaban 'bien defendidas y,80-sojltenían
con vigor, mal-{lhé,á recorrer l~:a.eWás'de.la plaza,: en~
~mntránde>lasá todas ya en fuego y á sus defensores po-
seídos del"me;jor espíritu,
Las com.pañías del bata1l6n del Principado de ;Astñ-
rías, qúe ooupa'ban el cuartel de, Ballajá, hubieron dé
<,iesalojarloptesur,osas, no solamente para ocupar tos
puntos que les estaban encomendados, sino además, por:-
que desde el prime-r momento' penetr.aron en el e'dificio
gran número de granadas de grueso y mediano calibre,
arr03~ds.c3 probablel'l'l.ente aon el conoci~i.entQ -del: destino
d,el mismo"que-, :por qt,~ .parte; -at~a ui\turalme-nw el
'fuego por su masa y sitU:a~iól1. ' ",' ," ,.
, ,.,1JAA~~J~,CQI)il~~a~'~\~~A~ ,~~ó.t'f'eg:úJ.',llas ór-
dea<\f~ YJll~,.al,.,~elftp,~E.:í&) @t,pu~tQQ.Q:~yep.~~n;~epata
~,.4.~,~o,.e:n,..tÜJ~o ~.f.N:e :l!ul;)1la: ¡tfecefl~io ,a.uxiliar
la. dGÍensa co~ Íli!-eg,Gs de ~lYiler~ath~~QE:do,"ll,egado,eatit
fue:rri6aá di..Pigir,.a1gpxJ:a.s,Qes~a;cga&4'm1~ de-los'OOorazad08
'.enemigos- ,en -el mement€l en (;{ue se "a.~<rxin:l;lltl'QD: mas
;par.a darle uná,embestidaála fortal~ del M6l.'fQ.-,Ütra
compañía se:coloc6~ ceniguaJ'ebrjeto:, &u e-Ic¡l,mpQ.deIMp-
1'1'0, cubierta con las desigualdades del terrenoY,á ptoxi~
~dftd :<le~,~atería ~~,f)anw. E,le~~? PQ~ si los ~~úanos
lleg~qaq.J..f?J.:z~tla;:e-Il¡t~~a del;pu~ttq. ka J'!l:€l~za~~~p'o-:
nible del tercer batallón Provision~,f9:é,~El.wJ;l1~q!~,ta;:JJ..,<
hién conYi,lt}t.e\ltemente para acudir,con másf~cilidt¡td'si
el curso del combate exigia ,guarneoer la costa al Este da
la plaza, á. excepción de ulla, compañía de dicho ,cuerpo,
que quedó ocupando el frente: Norte. Otra compafiía'del
Principado de Asturias vigilaba las avenidas al b!l.rrio de
Santurce; y dentro de la población formaron: el batallón
de Voluntarios núm_ 1, en la plaza de Armas; el de Tlra~
dores de Puerto Rico, en el barrio de la Marina; la bate~
ría de Montafía, en la Plaza de San Francisco; y las dos
gue.rrillas vo;1aates (1.a. :y e.a) j, desmo,nta.das;. que S6 enoon~
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traban en la plaza, en distintos puntos interiores, así Imigo quebrantar ni la resistencia de las obras ni la fu...
como los zapadores-bomberos, que tenían distribuida la ~eza de sus defensores, volvió á replegarse á su segun.-
c~udad y sus barrios para sofocar prontamente los incen- l. ~~a ~inea para alejarse algo después con todas sus fuel'ZaS,
dIOS que se produjeran. " l ;pers~guido por los disparos de la plaza hasta que estuvo,
~s barcos ?nemigos~ cuyo número total. ~ra once¡}e ~fue:r~j~?~ alcance de sus piezas. " . .
"hablan estableCIdo, entretanto, en dos lineas nnpenecta- : '" ~.u este periodo del combate adopté algunas disPOSl-
mente formadas que envolvían al Morro, su objetivopriu-' _ciones :pára evitar que el fuego de las cofas de los buques
cipal y aun casi único durante todo el combate, colls,ti. ::p4C4~r?- en ningún caso imposibilitar el servicio,de l~
tuyendo la l>rimera sus mas "fuertes'acorazados, de 10s" :paterÚi.s áe Santa Eiena y San Agustín" prinéipalmen\e
que siempre se mantuvo el mas prÓximo; el IOWd, evolu... 'de esta liltima, que es la de m~Ílor cota. La itilanterÍ8"
cionándo á cor~.¿gsta:p.ci!'t de.1a embocadura del pue~to" situada en esos puntos, fué refórzada ,con parte del 3~o
para descargar'sucesivamente todas las piezas de sus torres Provisional para batir aquéllos, y varias piezas de 9 cen-
y cost~dos sobre las grandes escarpas de aquel fuerte que tímetros, arrastradas á brazo, se establecieron en batería
vi'3iblemente trataban de arruinar. La segunda linea, for- eon el objeto de barre,r las cubiertas; mas afortunada.
mada por cruceros en su mayor parte, por lo 1tienóS pro- mente no fué necesario que ninguna de estas fuerzas
regidos, se mantuvo constantemente más alejada y pro- entrase en acción, y tampoco hubo de llegarse á la eva-
longándose más~aciayl nOJ.'te que 1~ ,anterior,! venía tí 'cuac¡ón tot~l ael~hospita,tmiHta;r,cordenadaasímismo en
formar á la vezl~l.!\la:4qui~~ªfl. ~e,~su:~~u~&a,.,e~nla dicho período, por li~ber" penetraao alguna granada en
<,l,ueést,~ ..~~í!',~(a'~~,~J?1111tá,geap;l,ep.te, ~l,o.~tm.Q, ,ª~ S~n,QtÍ$~, sÜp3¡J;~El~l~,yeR' yis~ <!~ t9~. estplgp,~qu~,> el fuego enee-
tób'ál y baterías de Santa Tél'esa y la Princesa, aunque migo hacía en ercuartef"de 'BáTIajá, situado' á 'su inme-
con muchameil6Í' tritensidadque :0,1 Mórro. ' .- " diación" También, ,durap.te este mü,mo.tiempo, sdnicia-
Fln 'Ül,l"situacióri, el comandante 'princífpal de Arfillé. ron tres incendiosdéntro de la p6biación, qli~ püdieron
r-íá qúedtrigíael fuegó d~sde la-estación central, .áuliada ser sofocados. prontam.ente., ,'.'., '.
~n 'él'caballero de 'San eristóbaJ/orácimoqtre Ías' del Mo· No creo, Exomo. Safior, exponerme á cometer rÍingún
rro'y batería deSan Antonio seconé~ÍJ.tr~seÍ1 sobre Un er1;o1' 0,1 afuplar_51ue j~U?-ás se ~a reñido cOJ;léxito tal, ,J.!1l~sólo 'l)árco 'de los de pdmera 'líiieÍt, 'en'cüárito ftiese "posi-combate empefíado OOi'1 tanta desigrialdad dé ele1!leÍlfo~,
'bie, yque liÍs"Pie:áis que no estúvierail. "en sittiaciónde debida á no ,haber .podido utili;zarse iodps los-de que "dís-
hacerlo)'así cÓmo lasbaterflts délgr'upo ilé Saú'Cristóbal, pone la pláza por ia situátli6n de algunas hatedas; la de
tratasen de batir en detall á los que'riiasofenaieraÍl."ála SanCarl6snojnido coaa:yuvfir"a lk,defeiisa~por ñéFl1aherv
plazá; "modificándose después éstásdiáposiciones, ségún se hallado nunca el enemigo dentro de su campo de tiro;
1lis diversas-fases del combate, 'pero tendie:iJ.dosieidpie~l la del Escambrón tampocollegó ádisparar~ylas de ~ap.ta
'mismo fih' de"evitar 'con1a concentración defuegos sóbre Elehay San Agustm tuviéron reducidos áJ silencio'algu~
lÓÍ3búqü€ííiri1{tI"~~n'iaaós, -que'é'stós Ílegasen á forzár la nos de BUS cafíones, allarte de los" obuses de la últi:rna,1JÓr
(}htrada del 'puerto. También recibieron ia orden las ba- razón de la situación de sus emplazámientos relativall1env
tedáS de San Cristóbal, 'qué -se encontraban á dIstancia te'á la del enemigo. Además, 'al cargar -para 'el 'primer
con.veniente 'para batir en general"con sus -obuses á los disparo uno de los,obuses,de la -plaza de armas de &n
ac6raiádós, 'enípleánCIo los cafí.6nes --confu'ii]os cruceros Cristóbal, una 'granada enemiga le'inuW~óelcierrenra"
enemigos. . ' ,tando al artillero que lo 'D1áÍ1iobraba¡ de~maneia que-,eli.
Lasoaterías de Sáñta 'iJaeÍiay 'San Agustín, qué"de- definitiva, se 'ha sostenidó la lucha converimjacoÍJ.tr~'D:áS
fiendénla -entrada -dWpüerto }ybaten 'iíla vez el sector de' cien-piezas 'de 'grandesy 'fuedianos <rtl.librés,_ 'auif%"
nóroest'e de la 'plaia, 'd.o:iíde 'se hitllaBancoricéntradas lás das 'por otro -núme~otodavia mayor decafiones deJJIO
fue!'ifiseneníig-ás, :eiítrtúión"iambién'1:iúúíción, -éontribú. rá;pido, a-paite de las .ametralládoras, y .montados en S11
yéndo 'áltleJár ibs barcds'qtie:se haJjían :sitülido freiiteá gran mayoría sobre barcos acóráiadosó:prótegidos;..~en"
dicha :entradaen los dda ;¡:¡'váncés sobre el Morro.Laúlti~ do necesario',paríúalirairoso13 en tal empetio, un,deS6'1'lJO~
madB "diélí'asbaterfas, 'háéía s6lb p6c(iS 'días que había 110 a~ energíit, de 'celo 'Y dé'bu:ena',vóluritad-'en todá$!l~
siClo'áhfi.áda, 'rés[stie'iÍdÓ', "siD. ellÍbargo, -pérleéfameñ.te las clases, 'que, 'por fortuna; han raiado '·en estaoc~i6n~ ~
explanadas. '." 'tanta altura -como~'eri 'Otras tnuóhás se 'habiá 'ele'V'ad'O,:Yll
Coh1:estado 'así vigorosame!1te e1 en'ainigo, su fuego en elejército español; pudiendo'asegurarse que 'si la~l1~
fué ~~l:die~~o,eii,i.Ilt~~~~~~y rte-~i~?n, reti~ándo~e':p??o l?erioridad_materi~l-pertenec~a forzosamente, ál ene~g6í
después los acorazados hasta la poslClón de segunda lí- la moral fué nuestra constantemente, 'á pesar de que e.
nea, pará volveraavarizar ue nuevo como á laf!! siete de personálse sometía por primera vez "á la dura prueba da
lá ñiafíaúa, hora 'en que la vioTencia del combáte llegó a sufrir el 'friego de ,la escuadra"enemIga.
ser tal que, sin caer en la hipérbole, .puede decirse qué Aunque estoy satisfecho por igual del comportamiento
una verdadera temp'estad de hiÉll'ro descargaba sobre esta de todos los cuerpos y Clases, el mér~to principal recae,
plaza. Hubo un moment6 en 'que la batária alta del :M:o~ naturalmente, por la índole del combate, en el 1~. o~?a~"
rro, la ~s'combatida,sólocontestaba al fuego enemigo 116n de Artillería de plaza. Tanto los jefes'y ofiela1es,
COn una de sus piezas, por atoramiento y desperfectos cuanto la tropa, de dicho cuerpo, se han, e:xcedi~o, co~~
ocurridos en las demás; pero rapari1aas éstas pronta- tantemente y dé una mimera 'general, en el cunipliIUle.n·
mente e,n.medio ?-e~ pel~gro:'p~r'el pers~~a~.óbrero, q~e to de sus deberes ~entro. del pu~sto. que~.~~da u~o!ee:~
se condUJO con notable atroJo, y no conslgUlendo elene~· taba conf).ado¡ mas como l¡ll pehgro era dIstmto según
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situación de las baterías" y, ~n ~onsecuencia', distintas las , descubierto en algunos. espacio~, y los de la s~cción de
prUElbl:i~d: que ~uti~toIi qué SOmeterSe la energía'y sereni - . cicÍistas dél primer batallón de' Voll;l~tarios que, hácién-
dad de los comandantes, oficiales y sirvientes de las mis- ! dose superiores al peligro y á la~:fátiga,' comliméBron
mas, me creo en el deber detnencionar especialmente al constalitemente'n:i.is órdenes á.todos los·puntos,·ca;síoomo
capitánD. Ramón Acha, con ~estino en el pa~que, quien las 'd~(GeU:eralGobernador de: la plaza, s.}uien 'desd.e~los
á peSar de: que su mis~ón en el Morro se reducía á la apre- prinieros. momentos se situó en .San .Or~siÓba~, :punto
ciación de distancias, al ~er duramente combatida la bate- céntrico del' frente norte, donde se Diantuvo todo el
ría del Mache, aula ,que sólo se enyontraba un: oficial,'to- combate. .
mó elm!l;hdo 'de' ella, permaneciendo todo el combate' en El número de disparos hechoS' por la plaza fuá ,441 de
'aquelpuesto pl'efárente: al yi'a:ludidóbticial dé dicha ba- todos calibres, El 'de ¡os,-del~nen;lÍgG" por ,el' número "le
teda; segundo teniente D. FehhiildoMornlés HaIiega;gue suS, piezas,.por el de los impactos: cOl:l(}cid~en las:iortifi-
cooperoéon 'el" capitán Achlil. á la fiirÍleza c~)U qúeaqul5Ila caciones y edificios y por la comp,araci~n'd~SU'inten,sidad
se: sosliuvoj"ál''pl'imer teniente D. 'FaustiÍto González Igle- <Jon' el de nuestras bate~ías,;pqeªe I1precrarseen'más de
aias; que mandaba la batería'deopuses del mismo Macho dos mil degrap:éÍE)s-y 1i:iedianos éaiibres,,'Sin'~ontar,con la
y ha sido muy recom.endado por sus jefes; al segundo grallQantidad ,de::{lreyectiles pequefioslal1Zados'-sobl'6'-~~
teniente D. José Barba, comandante da la bátel'fa del obras dfr} defehsa. Si á'pesar"de.la.viorenda'de"su·fueg()
Carmen, la más comprometida de todas por su situación sólo consiguió causár electos relativamente' e~áso~:en
adosada al caballero del Morro, en la cual estuvo Boste· aquéllas yen el c~serío, débese, ·en~primertérmino,á;w.
niendo el fuego 'con g-ran arrojo hasta caer hetidó; á1 ,solidez del MOITO y demás obras de fortificación,. aunqUe
capitán D. José Iriarte, que estuvo al frente de la bate- antjguasen' general, y' si bien 130 aprq'rimaron ba,si;ánte-cá
ría da San Antonio, la primera en romper el fuego, y aq,uéHmdos ocasiones, nunca gesostu.viel'o:nlargo-t~~:D1PO
la última en suspenderlo, así como una de las más ba- -á' corta diBtañcia, reth'ándosecuap.dolas,batElrías~de"la
tidas y de las que más eficazmente ofendieron á la es-·. 'pláza' empezaban á' reótmcl:tl' su'·titOj' y,ha ·(le te1.letS6 '$
cuadra americana, -y al segundo' teniente: D, Ni~anor cuenfu que lOs bárcos 'que,así 'obraban se--haUan-'pr<>tegidos
Criado, que -dirigía l~ b!1tería de obuses"de San Fernan-' .p'or c'orázas de -406 más centimetros:Además,'la'direecién
·do,· otra' de la;s que también jugaron más en la acción. de sus fuegos, la clase de proy'e'ctileslanza'dos,en'su-ma-
Debo' hacer mención también del teniente coronel de'&; yor parte perforantes, la naturaleza muyvariada'de"süs
,·tillería D. Bellign:oA.znar, quien á'pellai'de haber sufrido . cargas,"asf co'rñ'o la citcunsta.ncia ae.veriil' ÍnucbolfaeBcar-
pocos días antes 'la fractura de Ulía :ctavícula, por una' gados ó-sin espoletás, indican clarámeIi.te'~u~'á1)'Ordo·de
'caída de cáb'a,llo, se puso al frente del grupo de baterías la escuadra americana no debía reiúai'cl .nfayoror¡;l:en'ni
de' Sán Cristóbal que le' es'taba encomendado, y del co- existir sólida instrucaión en sus dotaciones.
mandante jefe del detall del parque D. Luis de Alvara-' 'El 'nüITú~ro"ae'báJas"a:e'toda:s'c1'a~jes'süfrrdas'p6r ~rl:l.
do, qU'e' dIisimés de. dejar asegurado el servicio de muni- guarnición y cuerpos auxiliares" se ~l~va á dos muertos
cionamiento y reparaciones del material que tenía á su y treinta y cúatro herIdos: Las 'desgraéiás conocidas en
cargo, se presentó voln~tariamente en '~l'Morro, en 'los
el vecindario ascienden á tres muertos y diez y seis heri-
momentos de mayor peligro,'poniéndose al frente de su dos. Del enemigo, aunqüe no sea posible conocerlas con
batería de obuses,
certeza, algunas noticias traídas de Santo Domingo por
De individuos de tropa se han hecho dignos de meno pasajeros de vapo~es ~xt~anjeros, las hacen subir á un
ción especial, el sargento Arturo Fontbona, que estando
li número considerable,Y,,'si bien, no sería cuerdo darles'cenciado había soli'cItáuQ'pooós días antes volver á in- ,. . ,
completo crédit-o, parece tener ciertos visos de certeza la
, gresar como supernumerario mientras ªurasen las pre-
'); de que allleg~ á puerto en dicha isla fuel'on enterrados,"lleriíes"cirC'UlistanCíM;yheÍ'Ídb'eb}~I~é'6mba:te,'n"0'Cónsin- '. ' .. l· .. · . '. ., ¡.~ _. , ,,'
'1;ró''én' r'etirátse tle;:'su puesto J1asla:té11l:ilii.ar"áti'uél; él capo . dos días despu~s del b,ombardeo, ;cuatro oficiales y tr~ce
'ltáflÍel'ltller; que 'obM del' lliísri:lO modo' qtle;el aritétioi du- marineros, debiendp. ser uno de lospdmerós de '~levada
;'rillit.e' el1fuego;' él de' iguBJ. ~ cláS,e ~MailUel EStrá.üa .G~atc{a, categoría, á juzgar: por los. honores -guese le 'tributaron.
'que de'iñostrÓ' cónStahtemeriíe el ~l'~seo'de'ocupar'los pliés- Tambiéu"parece-coriiprobado 'que'aldía."sígtiiéllte elel'éóIíl- '
~\'t,'os,d,'e,'may"or "p"~Ü,'O'1'ó:Barg' e,,~t,o.Blas Rod,rfff,uez 'Navarr~te bl1te-geoyetób" ha.crn.'alta mar,' dispafqS ~que "se'lfupóñe
e ..' 0- . '10.. 'fueran'·tle'hónór"á'lós'muertds aütatile'á:q'dél.y artillero Lázaro Gallardo, de Ía batería del Macho de Sa.n . ..,.':qri~t¿b~l, que se distinguieron,el primero como jefe de' ~P'~kúlti:rrlo,ili.l:i.íii!Sst;M~é'¡áV.E. qtleffueton "deTpoca
,un obús 'situado al descubier,to,.y el segundo conducien- ét.H.da~nós 'éiesp'ed~~t~s'~I~rrido~:l?~r)~s,f~ft~§~iÍ:~?n~~'y
, do á Iílano las gran$.das de Oin,24; y,'por último, el ar- edificios militares de la plaza. Conviene agregar que los
'llieroue la Guardia Oivil José' Simón Díaz .y obrero barc<?s de guerra y ~ercantes su~,tOJ3 en la bahía tuvieron
ttventajado del'párque José Fernández Dú¡,z, que presta- también algunas averías, habiéndolas sufrido aE1:fmismo
:ton' impórtantes serVicios eh fa rep'aración del material en la chimenea y en un palo el vapor de guerra francés
.:bajo el fuego'énemigo..·Además, es merec.edora de todo Amiral Rigault de Genouilly, que poco después del bom~
elicorrUo 'la conducta de lós 'individuos' de la compañía bardeo se hizo á la mM', 'Del enemigo, p'qGde' a~eguráT'se
. auXiliar de obreros de 'Artilleda, .formada de' obreros ci- que, debió tenerlas de gravedad uno de los mayores cruce-
,Viles Y faeneros del muelle, la cual estaba destinada al ros, que se l'etiró remolcado, y noticias posteriores afirman
,servicio de niimiCionamientO que estuvo perfectamente que un monitor sacó la. proa destrozada por una granada,
atendido á pesar de tener que hacerlo' completamente al circunstancia que se cOm'prueba en cierto modo por hac
. © Ministerio de Defensa
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, Exm:no. Sr.: Ea 'Vfgtj de la lnstlnl·at'a pfOmnViét¡rClt
el capitán de Infllnteria D. Antonio tlub'a.s y Buri'lél, lTIín der.
tinó en eete Mlttl6'tétio, en hl. cual so-lieita 11, tn(lttdlll: de W.
lipinü; él &-y (q. D. g.)¡ yen su notllbl'e la Reina~
d~l R0ino, ha. tenido po~ Coovenien:te OOneNet alWe~
la creadá por real orden qE! ~:.d~ enero último t en, aténUiúll
á. constar en sn hoja de serVioios que ha a&isti¡1o á todas la
opl'lracíones y combatesr~aliza~IlBobre]a linea- del rioZa.
pote, desdé el 14 de febrero hasta el 18 de marzo de 1297.
De real órdén IO,digo'á :'\T.ll:. para en conocimiento"
démaB «¡Íéétós. Díól!i gtiárde á "fI.t. muchos año!. , Ma~
dfid 16 de junióde 1898~ - .
., ~ ,.
berse encontradó. ~i11~' co'sta una CttJ~'dé'hertaniiéIitMdon
el nambre Ampk-ttrite., -' .
. -Finalmente, 'para terminar'y~ 'l~ resefia de todos los
particulares de alguna iz;nporf,a,ucia.·en e~ suceSliqtte 1l1O-
tívá esta ÓÓínunícacióll; hO'de':n:ütnifestar á Y. E. qua la
esciládrá énemíga se retiró de'spués dél füego hasté. fren....
te alpttetto dé Máilatí~ deáÍaéatídb Uno de sus bateoS á
San Thomas, sin duda para comunicar con el GobiEtl'11o
de Wáshin.gtóti:; yW<>lu:Cló1iltllilo'üa -ntte'V'ó por la iarde
itente á 1ft." plaza:; }:Imo á gran 'dfutancia, no- Yo11ió ya tí.
Ser VIsta eh el sigñi~Iité <Ua~tenie-hdu hbtreia. ~tatde
&:l" su 11~á á- -S'án:ra1l:a~_ .
fñfpróCUl'ád'Ó, Eicinó. Sefior, dttr á~ 1:litftMión la
mayor &1t.etHild .~b}&,pátá que V. E. púWa jtiZgar ,
pó1' l5Í ínisiM d61as ,heehos, hÜYél1do de'p1'~OO oo'todo
é'~6niiO'emge-radó qué' ptiélÍel'tf,Qlmcüreee-ilóS G~8;l'}og
'1 ttne, :Ili(:) C'o1:ñp'láteo~ creerld aM, 00 eg MOOmri& '(fu
ésté éa-3{}p8i'a qUE¡ reSB.lte III Candtlétá' Ohsél'Vtld& por las
<W1~r.~ dé-~5ttt phtta, éüya mejor r~Uómp~ tyl')Dms-
té~ ltl ~ÓÍlci0<nciadm deb\}r-ctnrIplid~ '~l:jn el .~io
~ú.(J-.p'~hM>et,pr~do l\é"u patri~·en.llil.SdifíCil~ cjr·
'~uhs~llB'Í>dtt:qM<-atri:tvieM¡ ~iérid.()léS· {le'~lI.)stlIl;is;- .
~Iac~ 111 aprem'(y de'ialeondlieta heohú l pOl" ~&1á-y
'msttWpreseátdción porel·Congreaode"ld"sDiputados,. $SÍ
·ú~·p:or'l3... M.Jé. Reimt y por su Gobiéitno~ al dirigirl.es
'lu~ :I.Ue:wm.j!$.de felicitación que lodos ,y (ls;il~ lIDOii6gra·
·deceh ".k,';';"".cb'>·nro,l'''~d<l,...-.:u>n' ~- -'
", \A.1.~V.r- :J.ll,l.4 "f.U:.iV· w. \O. ...... : L _'" 1 -',
.--;' ,:.D.i.otl.goar-deA V.E, .muchos años.~Puerto- Rico á 27 .
demayóde'189S.-Excmo. Sr.:-Manüel :MOOíM.-~.
oolentísimoBr. Ministre de la Guerra.
..~~: "', '
1l2CCíí5~ l'll !UT.ADO lU.YOlít ttUfÍ'm~~· ,:,j:
CRUCÉS \ " ,,;- .:';::
DESTINOS
· Ei:cm.,., S\'.: L& R~Bégel1te- dei ítettm, ~t1 Uóh1~e
·ti sti ÁnlU$t6' Hijo ei Rey ('l. D. g.), 'bat&trldíJ ti bim~.
·'pon" q_uá el tenieate oo:tQ.Jl~1 Uf)' ÍnfAnteríA D. A!ttóni"~
· Fialló óelJ6 en el ca-rge de ayuda-nte dé> 0lJlJlpo- del ~M
de división D. Cayetano Vázquez y MS8, COJ1}aI1(la:gte~·
neIIII de ~8 La división de ese Cuerpo de eiército. . .
De real orden lo digo á V.' E. para BU éono'cimiento.y
.efeotos oonsig_tli~~lt~~. 1.,I?¿ql! flu,a~d~~. y'. E. muohos MW8.
Madrid 17 de junio de 18l:18. . ,..
Co~
Señor Capitán geiiE!'rAl de t:allcíá.
8efior Grdtniwdor de pg~s de .alietra•
. ;' . "
:' "~,
. .0 -.....: •..,.,' tb
ÓOmw.
- <t,;,' -
Señor Capi~án general dI CaaUlla,la Nueva y Extremadura.
86110t«8 Oap1t'An géfilll'tÁl d.e 11\ ocU.fa ttgióñ y ordenador
, cie P'ii~ff de Quem.
.~d.,&;: ~Etivím-ag~d. ítliltaMi41lÍ'OMbv1itil por él
&ibiliál*~ 1.'0 -cWl Cttetpó dE! ~ít'Mióti'lfl:ima;t' n. "i"e·
jól!W Su '.*i,,~ft d.88~M tri ~8~ :N'Iíi1i"étét'lo, 8Ji ~fJ}rea
de que .11 le {lOlilCedan .dos melNB 'de tiOOWlid. :por ftífeimo
plU'.a MOl1dátls ; Pén~8v.edr&f·Yfl,t"'ndjendo á cuanto trlflcOíl·
signa en el .eertificadp .del 1'eOQllo"imiento fac\11Wl-tivo que
aoompañlÍ!,·~tRe)' {<l~ p.g.),'y ~n ·B.U .nombr8 la Reina Re·
gente del Reirio~ ha Mnido 1\ bien Recader á la petición del
int&rtlllado, cOn arregio ~ 'las instrucciones de 16 de marzo
de 188'5 (O. L. nlÍm. 1l:J2).
Dé ~id orddb 10 t1tltO ii V. :EJ, pai'á sU tiOiíOtlih'fiéíitó y
\itl:tni-" .••• J)ib"S ~dai'd~ i·V. 1!J. mtldÍlt" afias. Ma·
dti4 i7dé fÉinio dé-~. ····'t·~····
. . . .
" ,. ExCJm(). S~;! l&n villta di" la in-st~nci.. que cursó V.E•
it este Ministel'io¡:promovida pl}r eísoldad() del b&t~Uón:~'
z1ldores de Alba de Tormes núm. 8, ,Juan de la eraz ArgoFe
· Y Fernández, en I!!o}.icitru-rl de que S-8 fe {lonceda la llCfn~'
_ab8~íuta Óef ~as~ á sltua0ió~ de:e~e,rva! f~nd~ndose en 'W8
habiendo sielo ahstado por el cupo ~e Ttevifío en el eegll~llo
teemplá26 lié 1~5, sil le éxélfiy(i totaIrñéñ:tEléóriid coñi(Ír~·
dida élÚI)'~ 5.'tS d~liltt. 63 dé 11'1; .1~, dé i'e!fi1pt~zó946 ~1
lit jftUó' dtt t'ele'rillá atió,ítOt' pettétte'~ i \'l'e1igi~ dtJ P'a-'df~ ~ti'l'iOtB'élfitós t'tehJ6l~~ tl~ '@lltltii¡'Ó'lltfGllf¿Cif, d)1.
mIalSálíó ,pé'i' moti,vo! -d. salud en diEfimbl'e' de 1890, d6C}¡\'
Ulndollil'.Duevam-entil sorteable ~t1 el rHlk1pljlo de 1896; ten~6Il'
do eQ 0uenta <lúe tilQ!le trata da UDa revisión cie IU expedjen'
te¡ sino de'nuevo alistamiento¡ sin que pueda !leda de ab,":O
el tiempo que medió desd8l1a 8xoluaión total hasta dioho .ll~
tamientoj y considerando que el interesado debió ,ser inclul·
do en eÍ reemplazo d0 1891, sin que acredite que con poste'
rioridad gestionalle para serlo en los afíos sucesivos, Yqut
se aventuró á oontraiir ma.tñmonio, sabiendo qua no hab!'
cumplido cOn 11 réf:J:{íUt1BabilidAd del ¡:(6tVlcio militar, jl.
Rey (q. p. g.', y eU !tí ttOtnbr'o I~ 1WlJt&t R~~nt. del ,ae1t10
LroENOIA~
' •.,.$.:, ... '".
Ministerio de Dfe a
-:¡1eZaciÓf1, que 8ecitad. anueroo co,n lo informado por ~l Capitán geq.eraJ. de la '
,exta regiÓn., ha tenido, á bien desestimar la petición, po:\!'
carel»ll de aereeho á lo que se solioita. '
De real O;rd,~ lQ eLigo á V. lt. ¡m~a su, c.onooimi~~toy
áemlls fj~otOB. DJ08 guarde á V. ll}. mU9:b.OB s,fíos..Ma·
4d~ 16 de iU\1io dtl 189.8•
. ; i .. ' ~-
Befíor6api~~~ gen~ral dE! A.ra~n.







Exol;llo. Sr.: En vista ~e la instanoia promovida por
el médico primero de Sll,nida.d Mili~r D. Antonio Martínez
de Carvajal, en súplica de q\ie'sEi le permute dicho empleo,
Qbtellid<! Plll los·~""tes del:!!5 y 27 de.. abril de 18~7 en
l~p~le'y(JlÍ~cos (Gu1;la), s.eglÍn:r(la! ~den de 13 de s.ev·
ü.embre del D1í~o año (D. O. ilÓm, 28~). por la cruzd,e
pximeIa ola!!le de Maria-Ociatina, el ~ey (q. :0. g.), y en ~u
I).ombre JI.' ReÍJ11,\,REg~nte del ~in,o, h,a t~nido por conve-
niente ,acced.,r .. lo sOlicitado, cone,emendo al interiilado l.~
referid~ condeooll~ción dentro del ~mpleo.,de médico se·
lundo, qq.dand9 sin e.fecto el de médico prim,ex(), con arre-
glo arart. 5.° del reg1.aJ;nento de reoompen!'as.
De r81'1 or4~n l.o digo á V. :m. para. BU cOnooimiento y
demás $otO!l. Dios ~U1ude ~ V.:ID. muchos afios. Ma-
drid 16 de junio de 1898.
MIGUEL GORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba•
•>, •• .-"", .. .. , .. ,.. ,
,OI~ASIFICACIONJ:S




Se-ftol Preaiaen1íe' de la Junta- OciosúlUia de Gu81'ra.
, Excmo. Sr.: La Reiua Regente del Reino, en' nombre
de BU Augusto Hija el Rey (-q. D. g,), ea ha servido aprobar
ll¡. clallifi~"ióq b"eQRa por El!" Junta C~ns~ltiv8J de que
"Y. :tt. ~Ó cue~ta á, E!sta. Ministerio en IilUS ~crit{)s de 3 d~ ac~
t~l, y efl su vi,rtud deo1ar61 aptoJil p'Ar-& el ~scenao,y Bn la.s
féchafil que se indican... ~ los segQn~os t.e.nie,n.t~s «lE! lae~cal8¡
a~tiva d~l arma de Infa1íteiía.comp.ren,didos en buiguiente
r~ll!ción, que comien.:u cop.:O. Ignacio Crespo Coto Y C5>n-
cliiye C{)D :Oo., Arttl1;o Triana Gutiérrllz, por reunir las eondi·
~on(!s que determina ~l ar~~ 6.o'del r~gl.~ent,o de'24ge
lUayo de 18ld,1 (C.L. núm. 195). , ,
. Qe real Qrd~. lo,digo 1\, V ."E. para su oonQQimiento. y.
~~~á.~ ~f{lctQ'. ,Pios.. g'W'rde t\ Y• lit. m.ucl.\o~ ..l\i)os.. M~~
~ritl..¡pA..e junio" d,'l ;~8913., ,,','
• t '. ~ ..
CORRÉA
B6looi6n' que: se ciJa
Segundos tenientes
D; A~Úi,o 'V~dai Fe~~~ll$!
» Vic~or Vallejo M1li'.ci~g(l.
» Edull;J:d, G:0nzl\le.z Ll\~ro.,.•
, » Emiliana ll'(lrR4nd~Pére... '
»l!ipólito BodriguezM.olliri,e!lQ.,
> AlejandJío Garcta, San.z.
» Antonio Villanuév:~J.nn.n.el!l!
», Lorenzo .alameda Coiazo~
) Ramón Góme~ O~ql,l]:' ."
» Tom'á! Martín PiI;lOra~ial!.,',
» Melchor Gracia Olive:r.~
» José Sanz Royo.' ". , •
» PeÉlro Roddguez Pérez.
» Benigno Oermeño HernándlJ.
< », ol-oAA nqqea RQd.~.;
» Ramón Arzuaglll Izegui.
» Jacinto Garcia Lorenzi).
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D. Antonio Jiménez' León.
:t Se.rapio CAmeno Catalá.
J santiago de Cll~~ro S.antiago.
, •. Ju,an MeroñoSe'~i~n:
:t Bernardo V'élez Castro.
:t Jdpé G6.~W~ :B¡8~r~,p~.
,. Gábriel Antolin Holigores.
:t' R~l..e(B~tnal Vélé~. ",
:t G~bino Fernández Alvarez.
:t Pablo' Gallo Gómez•.
:t Pe~rq.Pq~Jj.la:V~llal~!1.!:
.> P~d~ó·QaUQ.Gll~i&r~o~ .
:t Emilio Garcla Gil.
:t R~inónGómezDélg~do.
:t Lo~"q~rcfi'~~~~/ .~, .
:t ~c~P;~i :S;u~lJ;tri.: ~~ce~tll.
~. A~g~l Rivera BltUlCD,. ,
J Gre~l'io ~détl~F.:t~':
:t LwsGarofa Muñoi. :
» Eqg~~J~_il~J:l\R!c~,
Madrid HJ de jt1n~~}~ ~898~
Exc~o.-Sr.: La Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), se ha servido apro-
bar la olasificación hecha por esa Junta Con.ultiva, de que
.V~;;IJ¡I 91Q, qu~~~,~ ell~~, ~iniBte!io ,e~ ~;~e\ a9t'l,IlI, y. .?P.:. BU
V}!h1;\~«le~q}!\~p.r.~pi~ p?tr~:el.R8~~.~so,~e.~dei ~l ~~a,}~A~l~e~P;1}~WiRrl' a~,' E~H!J,~Q;.tepie:p.t9., SBl&un,~oll~t~ón,de]a;, o~mp~7
~ d~P:"f.,d~,.c~uta" D. J~se G~n.Ue~.~r~n~a" p?r, re?~m
II!l,tCR,l\WC~O~~a, que,. cle~e..f~in~ el, ar~~. Q.° q~.l r.eglaIlleq~Q.. d~.
~d.Q¡~N',:q,d1i l~~.l (O~ L. núm: 1~,~)•.
..·~·1?~xP;a.(Qr4~Q,lp. ditf ~, ~.]!,J,.p'ar~,S!1; c9-nooi~~~,~t~., y
fi,~ _~~!mt1Ml'" •.ip'9:.g~~p.~~., á, y.\ .~. tpl1~q9S; a,qo~.
Uad -;1 16 d . -Q ..d 18~.8. .' '....,.~\+Jo;." ll"l}HP:... ,p, .'. " . .
. .... .•.. " ".;. . .,CQ~r
s.fi~.tr~~H(~~te .de la. Junta Consultiva de G.uerra.
' .
....
.' Excmo. Sr.: En vista de la.insta\1cia qu~ V....E. curs6
á este Ministerio en 27 del,mes próximo pasado, prom:o~r
da por el cabo regresé.do del. distrito de Filipinas, Ilafáei
D'Ocón Conejos, en sú:pUc~ d~ que se le destine aúno' d; 101
. . . . t
'. cu~rpos de esa región,. el Rey (q. D. ?),.y_.en, su: n9.~.~r~e:~lá·
Rema Regente del ReIno, se ha eetvldo dIsponer se mani~'
fieste á V. E. que dicho individuo prooede de la recluta vo-
luntaria, por lo que no puede ser destinado á continuar sus
servicios en la Peninsula, s~gún.19,clie.p.uei1iQ., e,q la" r,.a~.O¡r
don de 22 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 251).
Da orden de B. M. lov diga. i< V. !l. pua.. s!1.conociJXlien~
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añOl. Ma-
drid 16 de junio de 1893.
Señor Capitán generatd'&::V.1l~eia~.
. RET_I.ROS
ExcD}~. Sr.: A~cjldiendó á lo solicitado,por el músico
. de segunda clase d.~t regimiento I.nfapteria de Si.cilia nú-,
,ro.7, iuan,Igle~ias lrléS;i,as.. la Reina Regente. del Reino,.n
: nombre de su Augusto Hijo. el Rey (q. D, g.), ha tenido á
, bi@n conce.darle el retiro para Oviedo, y disponer que cause
. baja, p,0r fin del mes actual, en el arnia á que pertenece;
'. .' J. ",.. ..... .n.; \.... ~. _. t. A" . :.... .
resolviendo, al propIO tiempo, que d~sde 1.0' de julio pró-
,ximo venidero se le abone, por la Delegación Haoienda de;
dioha provincia, el haber''prb'risional de 37'50' pesetas'
"mensuales, interin Be det6}.'ooina el definit~vo que le corres-
ponda, previo informe del' CoriséjO' Supremo de Guerra y
Marina.
Ba rea)...Q~.d.~n.I9.,digo á V. m. para. su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 1~:de ju1VQ. :d!ilt1898•.
'. : .". .'.....
GORuA
;Señor Capitán general de Burgos, Navarra "1 Vascongadas.
: Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa,





Señor Comandente general de Malilla.
Se,fi.cr Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1 Marina."'.J._
VARIAOIQN DJJ( ESTADQ CIVlL
Exomo. Sr.: En l'i4ta,deJa,inatMc.ia. que V. lll. cursóá " . .
este Minil.terio en 6 d~J ~~a,a.p.t~'Ñ11 WQ.~ovida por el pri· . EX9~O. Sr:~; <É~\ vi~ta .1" la in'st!lDCia Elua V. E. cur~ó 4.
mer teniente de la escala de,re~~rv~rétribuid~, del arma de este Ministerio en 21 del mesd.e, marzo último, p~omovidll
Infantería D. Toribio Calle Clemente, SOlicitando cesar en el .por el soldado del regimiento Infantería de África núm'. 1,
deatino de auxiliar de la Zona de,reóíutamiento de 8egovia . ,Vicente Jarillo Alvarez, en súplioa de qu~ sean reotificadbS
núm. 31, que se le adj?tii~ó por r~afordéíi,:~e 28 de junio sus apellidos ~or lo~.de GiUJaejtre, que dice le correspon-
de 1897 (D. O. D.úm..J4#J:..e.l ~eY.(~~.P;'~}iY ~n su nombre :den;'y no siendo de la oompe~enciade¡ramo de Guerra. en~
la Reina.Regent& del Rell!O, ha tentdo á. b1en acoeder á los te~de.(e~ estanóUoitude.s; cmi árreglo.1á'ló' prevenidO' anIll.,
deseos del interesa'do; efctlald:e]ajj{il'é'paroioir lOil.benefi· 'real orden de 25 de septiembre de 1818, el:Rey (q. D. g~), ~l
oioS 8eftalados en"ei'ait:'16 dé! Yé~1(Udr~td'dli 29 de agosto en Sl;l n~oobre .la Reina RfJg~nte.delReino, 'de -¡u)üerdo con
de 1893 (O. ¡J. núni~-'2fjl):' quédanao' ifecttó) 1\\ mencionada l~ ipformado ~O:i:.el OOJ:!.,~ejo Sllp,remo de Gue~ra y. Ma~ina
Zona can el sueldo ngl.ixíé'ñ.tatid de·r~st4i"v'. ~ en 30 de mayo próximo pasado, se ll~ilervido desesthnar la,
De real orden lo digo á V.. E. :p'ara:~uf'conocimiento y p~tición deIlinteresado, el que debe' acudir á los tribunales
dema~ efectorl. Diotl !lti.rd$ t\ ·V. m. mtiohos afios. Ma- ordinarios _en demanda de la rectificación que pretende.
drid 1(3 d!3 junio de 1~98.. ',' . De re'al"órden lo digo a V. E. para su conocimiento
~ CORRIJA Y demás'e~~o,t~.... l?iOf'J.g~F.l~,á.J~. ~. mqoJ;1o~,a11Qa:., ~•.
drid 16 de junio de 1898.
Señor O.pitAn general de.tOa8tma:.l.~1i.vli.y·Extremadura.
;'",' t· ~l '\:. "}" '" ~
,,'·Befior Ol'denador de P~g9'¡d.e. Gp.~Ira~
© Ministerio de Oefe a




." i 'Bilíor Director general di Carabineros.'.' ~_ ". ~.. ,,- . ;7..,.. ' ~11"':' . >. ,
..
S:mccIó-J.i. Dl Cl1IRrOs. DE SERVICIOS 'iSPECIALES. Excmo. Sr.: La Rei~a Regente del Reino, en nombre
... -, ;', "., ',' ...•., "' .. ,' ,--'.~ .' .;..'. de su Augusto Hijo el Rey (q. D.g.), lÍ'", tenillo' bien apro';
BAJAS ! bir 'la clasiticaciÓn hecha por esa Jnnta OOIisultiva,de que
Exoro,o. Sr.: En vista de la inBta.nci~ promovida por el' : V:' E. dió imerita á. este Mi~i8tério en escrítode 3 del actuai~
c~r~~~,9.~.r?A~:~a. Co~~nd~noil\de, Cádiz. .A:1Ítollio~~~rdán. A~· y en su virtu'd deélarar llpto" pata. ~l asoense; enandJ poi
v,~'!.~~, ~n ~*Jl~i~~, de.9,ue, co~o g~~c,ia eSlle~i~l.' se le coIlée· án.tÍ'ghadad"le· éo.rre~p~nda,~} ~~~U1~d.o·~et;l~eR-teJ~l d~e~k~
da la resci,ión del compromiSo ~qtie pór dos afiós contrajo de carabineros D. ElíSeo Garcla del.oral ySADchez, coDió
en 22 de octubre de 1896, el Rey (q: D. g.), yen su nombre oomprendido en el arto 6.0 del reglamento de olasificaoiones,
la Reina ~gente del Reino, ha tenido a bien acceder á la de'24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195). "
petioJÓ,n del interesa<Jo,,' disponiendo caullle baja en el iuáti- De real 'orden lo digo á Vo lll. para su Qonocillliento 1.
tuto á que pertenece. .. . finesconsigrii.ótes'.· Dioilguarde , Vo E. mucho, afiOl_
De lsal orden lo digo á V. E. para su conooimiento y Madrid 16 ilé junio de 1898. . '. ; .
d~I!168 afectós•. Dios gtÍarde á V. E. muchos afi.o~. 'Ma. . "'" ..... '. ., ' CoRlUU,






Setl.or Oapitan géheral de Caa~illa la Nueva y Exttemadura.
Sefior Ordenador de pagos de Guérra.
....
S:mCCION DE ADUmIS'rIAC!ÓN :MILITAR
INDEMNIZACIONES
-: -~ ., ""
BANDERAS y,ESTANDARTES
Exomo. Sr.: En vista del esorito que, con fecha 6·del
actual, cursó á este Ministerio el Direotor del Estableoi-
miento Central de los servicios administrativo militares,
acompañando al mismo preSllpuesto importante 888'14 pe-
.setas, á cuya suma ascenderá la adquilición de primeras
matarias y efectos necesarios para llevar á cabo la construc-
, oión 'de' 20 banderas nacionales 'pa·ta edifioios, militares, el
. Rey (q. D.g.)~ Y en su nónibte la Reioa Regente del Rein'o,
ha tenido á bien aprobar el gasto de referenoia, que debérá
sersatisfeoho con cargo al cap. 7.°, arto 2.° del actual pr8~
supuesto.
De real orden lo digo 'V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma~
drid 16 de junio de 1898.
CORREA.
Seriar Capitán gep,eral de Castilla la Nueva y Bxtremadura•.
, '
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.,
. Excmo. Sr.: . En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de mayo último, remitiendo relaoión'
de las comisiones desempefiadas en los meses de mayo y
julio de 1896, por el comandante de Ingenieros, hoy tenien-
te coronel, D. Ramón Alfaro y Zarabozo, con motivo de
habér" formado partgde ias .c'omis'ione~ 'iilixtaei encargadas
{fU los estiúlioS" '(té' l¡¡;s'ci&tr~tera¡f de' Bajará Ciudad nodrigo
por Sequeroa;"y al;il trozÓterósro: de'Paehte de Guadanoil'-j
dIcha úrt¡Ína plaz~', el Rey «j. 1>'. g.),y en IJU noiribre la Rei~'
na 'Regente del ñemo; teniéndo en cueri~aque los ingenieros
oivlJes 'que en tlll16nM 'dioh'o 'jefe 'formaron parte de las'
menéionadas comiéii>neB; há"Iidisffll ta'ci&¡(téí~ ib.déthtllución'
de 20 pesetas'diálias', se na 'servIdo oóneeder igual beneficio
al referido"teniénte~coronel, p6r'el 'tiéfilpo 'empleado erl
diohostrahajos;'con aplicaoión á 'los ejeroioios cerrados de
189~ &~6 y 189~ á 97, pa~a, s~ h{olueión' en' 'tll primer pro~'
yeCfb ~~ piesup~e'stb que se·'rédaot8.'·como 'Obligaciones ae
ejoroimós cerrados'ijue ''carécen '¡¡'f: crddi'to'z egislat'ivo. ' " "•.,...
, . De r.e~l o~den 10 di!9 á V. .:Bl. para su ConOcimiento J
demás efectos. Dios guarde t\ V'o E. muchÓr5" áfiofJ~ !.la':
drid 16 de junio de 1898. j.., ". :
... ') ,.... ~ ~ ..
CoRDA.
Sefior Presidente de la JaDta Consulthra de Guerra.
&a~r i:>i;~to~ g~neral de Ó~rabiDer08.·
. ~ . ." .'
&e~o~ Dir~otor, gene~~l de Cl\r~bineros.
•• ; _ • • - • ..'. t ~. • • . .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Comandanoia de Murcia FraDcisco Vivanco
Socoli, en stiplióade 'que; c~mo graciaespeciaÍ, se le conce·
da'Ja rescisión del oompromiso que por cuatro afios contra·
jo en di,cho instituto en 31 de agosto de 1895, el Rey (que
Dios guarde), y en. su nombre la Reina Regente del Reino,
ha. tenido á bieneaooeaer álapetición q,el.lnteresado, dispo.,
niendo cause baja en, eI..institutG á que pertenece. ' ..
De real ardeD 10 digo lÍ V. E.' para su oonooimiento y
demás efectos. Dios ·guarde á V. E. muchos años. Ma-
.drid 16 de junio de 1898.
, ' .
Sañor Director general de Carabineros.
- Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabInero de la Comandancia de Bilbao, Víctor Hernáes
Tr.istán, en súplica de <lué, como gracia especial, se le conce·'·
da la rescisión del oompromiso que por dos años oontrajo
en 8 de márzo de 1897, el Rey (q. D. g.), Ysn IU nombre la
Reina Regénte del Reino, ha tenido á. bien acceder á la peti-
ción del interesado, disponiendo cause baja en el instituto á
que pertenece. ". i •
De real orden lo digo á V.!l. para su conooimiento y
demás efectoll. Dios guarde á V. lll. mucholl afios. Ma-
drid 16 de junio d~ ¡8.~&.
, .'.
CLASIFICACIONES
. '.' ". ' ;4' ir • o.~.' . ,;.'
Exc~p. 81'.: La Reina Regente del ReinQ, en nombre (lE!
I.U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
la ólailifioación heoha por esa Junta Consultiva, 'de que V. m.
dió cuenta .. tste Ministerio en eEcrito·de 3 del aotual, y en
RU vinud declar"r' ápto para el alécenSO, ouando por anti-
güedad le'correllponda, al Qomandante del cuerpo de CAra·
bineros D.'Alb.1"to I\uiz Sintes, camo' comprendido ,en el aro
ticlllo6.o del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm., 195). . . .
- De real orden lo digo á. V. 1Il. para su oGnoeimiento y
fines COnsiguiente!. Dl01 guarde á y. 11. m.uchos afio!!.
,fttadrid 16 de junio de 1898•.
L © Ministerio de Defensa
.
' •. ~ -: ." .,.:;"l)·
~.
Señor Ordenador de pllgos de Guerr&.
• ...".~..~ ....... : ~:•• : ••~;:::. .' •.~l.
SUELQO.s, HABERES YGRATIFICAQIQNES
• ~ ,"4-_. ."........... .....~,.. ..: ... ~ ," . " ," .", ....
. Jhcmo. Sr;: ,Env,ista. tJ:e minstlUlcia que V. lB:> ~nraérá
; eate. Ministeri¡j co.n &U,BSllrit? de 27 de enéro último, prouoo·
vjda llorell!legundo. ief~.del DtpQai.to d.e ,recri_ y .doma ~.~
i trQa par" ~ae inetituto; eUlúplitl8 d~ autorización par.3JttdlJlo.
rmar haberea del $~ulld~ t¡ellien'te-dli la rese,r~ r:etJ'.illJltda. tM_ .
: la G.ualidio. Givil Q, S~;l\tiú:l Pabzón lBlU"néJI, que ptee-tiba
~ sus s6ryicioa en (lOmisión en diolio d~pósito, destiG' el 'IMa:
de dioiemble de 1897, 10B oualeil fu.erotl dedno.k,1,oa POll~
IntervencUm>,general de Guerra, fundada en préoeptos re,.
glamentarios, el Rey (q. Q"g,,), y,~q"sU; n.9w.!?;r~J~ ~;ipj...~:
gente del Reino, se ha servido desestimar la petioión ~et.
interesado, una vez que mientras otra COBa no Be dispong,·
p~ra la r.~ola¡:n.l'l!li4.ny a\)ono di? loa hah3res d;~ of1.c~~.",~!e.Y
rido.• i (Jont.i:mí~ p.~J'teQ~ciel).do á Ultr8.~~r y Birvie~<W. ,1$,
comisión en el cuerpo donde, aa h,a}la .e\1- la Pepi~~,I~.~.
Q.en ownp\iDJl~w~e la.s.reI'I~E¡ ó~~:d~~ dll.abnl Y:2Q;~
OI3tu.bre de 1.896 {D. O. núms. 76 y 236},-y l~ de 18 dea~r~
ci'ta.do (C. L. nÚ.l}l. i03~.· .." .
,De r~o~deJ;l lo·<l!,iglJ 1\ v..~. 'PJfl~ su co~oc~ljntp.¡~1
demás tlfectos. Dios guarde á V. :m. mucholl.~. ~
d!id 1P~.i~i.o l1A 1;8.9;8. . ,',.
. ." . • _ C9.Jt.Jl,JF4 ,.:·,4' •
Señor Director general de la Guardie..E1i.U. .. ¡ ...~L'~,,'l.•• '.
"
&ñOI C~pÜan ~~p~~~l ~~ ~l!lj.p,i~~-
Safior Ordenador de pagos de 'G\l.erra,
.• ... . l.' • .~...~ _.... ':- "':;...._ ~ , .... r; ..: •.
CORREA
¡ .. ji : ~ .' ,: .. ' .·I.~ t IS:,· ',~ '.,"
13:eñor Cj:\pitán g~nerai de Sevilla,Y ~raDada.
2,e.ñoi'Ordena:dor de'pago" <k GueI:'r.a~ .
r"..·. . I!"" •
~tn.~. Sr,,:. 1\1$ vj~,ci~ ljl., in~$.l~,Qia q\J!!l rl}JPÜji~ y. ,¡;
á eate. *i.ni$,~~iQfl.ll. 8;.d~ ~efO úl~~~ Pxo..moy.~,. JI.!?.!: el
coma,;¡¡ldln\e. ~01, del. r~Mnj,enj¡(l I~t~Jl~tm.dtt!:.Bort.>.óp Il-*-'
1'1111rt;) 17~ '~n Sú;pU~Jl d, a.n:to.tiZ1,l(lj..Ó.ri Pl\l~ J.:eclaml!r, ep.. ~diQi9'
I\a.l al ejfU:~WP·:~en,¡:1~ ti~ 18:96~7,,el<impGrte,«;l~dqa día,.
de-inQ:il'lmniJl!oGti.ó.la. ~l~p.i~á,l.\»:-lM~~o.~~ap1.orado de $o.to,
el Re1,,(\l;..•P.. g.•), y_ep. fil;U.l\oA\~~ h\ ~ejf.M\.,.6~g~p~~,.d~l,~~.~
no, ha tenido á bien conceder dioha autorización, 4~biendo
form~rs~ 1. ~enci{)q~~llj l!4~i~a a~it'ional, con 4P},icación
ni' (¡I\p. ,5.0 , at;t. 4.0 d.el, f'~ftl)'ido '(:jercicio, ·d~h.id:alllent,e'Ítl6.
tificada, para que, previa liquida<¡itn,saa iDcJ.~id~ ~'6n el
primer proyecto de presupuesto que se redacte, óomoObli·
gaciotW; d,{l. ~ti1"cipi~s, cer..raao~ 'P4P C!arecen de_ crédito legi$latiw •..
De realórden lo digo á V. E. para sa conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l.·,muoh'oS·a·ñas. ·Ma··
drid 16 de junio de 1898. .
• . . " .- .. /' "T'
~.m(). Sr.: En ~ist¡¡¡. ~ llt~~n.ei~.,qUE! V.lll. r~.mitió l' E~cm.o. Sr.: En, "lltad,a 4iPa.tllJ)J),ÍA~ r.AtP1UA \;..&2':::
~ ~.te, l4:iJ:úB.te,ri~ ~:J).. 14-. dP.. febo¡rer,o Úl.tim9, p...roÍA()..Vi~l1t,. ?OX ~l é. este MiniBter.l0 en 3 de .dicie.mbre Ú.lti~O' prODl.OVidaPae.... i¡~;.; '•.
co~an~~n~~~ :'WQl~n~l}J fJ,e.}. ~.Q l,lWi~UQ~ de ArtI1l,e~~~. el matJst~o armero ~e pr1n:'eJa cl~~6, ~etlrado, D. Ana.~~i.é;~ ,,:
cie. p~a, e;n.~úp!JAA ~~ l\u\o~~~ac:J,c}n pa.r." .r~91~,J;ll~r, e~ad¡". ~a~ ~.llb.fl~J ~n E!}Íphc~ d~ llld~mn~z.ll.~on~pl?r la cl?~_iI14n.; ..
"ona1 al~o '''''Í\d~ ~. 18,~6,,~' ~1 '1\1; _1M ll~',.i;i" qn, ~"",'i>~fió ',~ la, lóbri'~ d.• "i.... d' Ov~·.'.~.'Jl:'
~PJ~~c,io.I!,~_~. lo~, p.r;.Jl",~.ro~ t~lp~~t~~ p, S",~VA.~orP~Jol .~&~I?J 'll R~., (q. D.• ~.), I ~J?o s~ !:10lAl>~e ~a. ~l~~ R~g8Q:: :
lJ,~bJJdo~ y 1}. f.'si N~:~ ~W'~~"'. el\\8:.y. (~ 1?, ,g.) , y. ep B.U l\el ~eino, !6 h~ ser~ido ~i~~()ller se ma~.ifitJst~~ V. ~:·t<.
J7..0IX1bre.la R,ElI.na 'R!l:~nt~, ~ªl ~(;lW.o?, F~ 4a e~J;vld9 o.()poec;l,~~ h~l,ll~pd.o f;l.ldo 8crl}dlt~do .ellln.porteJle.dich~!rl.l:!d~~Il,J;~l ~ ...
la autoríz~ciónque ~a 8?.!i.~.ita~. Q.eYi~~~o a.fl:!c,~l\.I; !l,icha.lYli· nes en t~lli:ciÓ~.d~hab~~e~ l'l.di,pion~.&~?s d,E1 iu~ ~~ 1.~.~
é.i.o~lJ.d.~bJq..~.mel;lte a:u.tO,ri~de., aJ c~ 5;.~,alt. 4? d-¡¡,l ~en' sera sat181.8.oho VO! ~r~811Jtl:t;8 del fi'.Jer~01.~ d.~ 189~ 9?~1. tf\a'
c~onfl.~o eierQi,cío',l?a~~ qu~d.e,~'puéí? ~é li~~'~~da.... e'~,i.j:l~!u.i', pronto se termine el ajuste del cap. 5.°, a.rt 4,.0 ~el mj&,.,~~;/.
da en el primer proyeoto de praaupu~st()qu.~ ~~ re~~te, e~ ; preB.upU€st,o.
concept~ d:e Obligaciones de eie'I"Ciciós Cerrados que ca1'ecen de ¡ De re~l ..Ol:dE!;rJ. lo di~o' 4 V. ~~ p.a..rllr~ 8.1]. co~~QilX)ie~9 y,
Ct'édito legisl.ativo. . ' ... ~ demágeflictos.. Dios guarde al V. E.. mpcQ.o!l 8i!OS, ~~~
De rearéirden lo digo a V. E. para su conooimiento' y . ; drid 1qp,E\;jQJlio de 1898.
demás efectos. Dio;! gUard.e :A 'V; E. mucbos años. Ma~ t ..~ L.·COB~.
drid 16 de junio de 1898... 1Señor Capitán general de éutiila la Nuev",y Ext~emlldllra.
ºQ~.~ . ~ .
S3ñor?~giYtf ~~~!~;.,d:e,.Q~~t.H~~Ja,I!~ev~. ,~. E:~~e~~~~)a.:'j
SefiOr Ordenado'r de'p'igos' de (li1é'rra:' " . ,. .,
....... ,,- _. .r. ~ .
. © Mm ster o de Defensa
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Safior Director general de la Gtl!l>rdi&-Ci~k
Señor Ordenador de pagós dé Guerrá.
oumplimentarse las nales órde~el¡l de 6 d~ ,abril Y. 20 d.6. 0.'c- ~ de Antonio, !oldadoque f,o! dlll e.i~rcito!le C':lbJl, la pensión
tubre de 1896 (D. O, míma. 76 y 2136), a~i COJ:P.9. la de 18 de i anual de 182'~O.p'e~etaa. que les corresponde con arreglo á..
IIbril citado (O. L.. núm, 109). .... ,. . . . i Ja ley ~e 15 de ju~io de ~896y tltrifa ·núm. 2 ~e la de 8 de ju*
De. r.eal ord~Jl JI) digo ~.v~ E. p~J'á en c~Jlºcimi~nt!ly lio d~ 1860; l~ c\1&l pen~Ió~se",boDará á 10B interesados, en
deméB eflotos, Dios gU8¡r(J.e, á V. ~.Ull\oh,osAí}~~,. .Ma~ copartioipac!óq y sin n~cesj4~!l de ~uev& de~la~acióniln fa.:
drid 14 de junio de 1&9~. . '.... ;', ,. VOl..del~u,e:eobr~viva,'por la l?e,legació~,'de;Eiaci,enda de. la
qC;)Jl~ provinoia de Badajoz, á part!r del 8 de novfembre próximo'
.. '... : ,,>. pasado, f!3oha de la solicitud pid!endo el beneficio,. ségún día",
pone la real o'rden de 10 de diciembre dl) 1890 (D. O. nú.,
1)1ero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efEctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me.-,
drid 16 de junio de 1898. . .
OoromA.
Safior Oapitán general de Castilla . 11., Nueva y Ex:trema4ura.
Sañor Presidénte del COllejo SlIpremtr de C1ue~l'a.'Y lÍIªrilil•
.' .
. ...
-"Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:Y, y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino! QOnfOrlllándos8 con lo expuesto v.0r el
Consejo Supremo dti G'd,artáy Mil'riúa en 13 de fuay<J'úliHri'J,
ha ttnido ,1l, 'bi&neonc6dé't'állola 'Mafíou l;le4n-t¡ de "eata1to
viuda, mlldre de Jaitné'T~ttasMt\ñOsl:l',cabo que4ué del éjér·
cito de Ouba, la pensión anual de 273'75 pesetas, que le 00-
rrdsponde ron arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa
ntím .. 2 de la de 8 de 1ulio-de 1€66; 1110 oi!lal 'Pensión Sé· abona_
tá ala interesa:da,m\ent~s'P-erl'llanetca'en' diélm estado, 1"or .
la· Delegacién de Hacienda;de 1~· provin(Jia· de &rcélotut, lÍo
]anir del 14 de tigoátO ~róxim9flaaado,fecha dela lSolicitud
pidiende ~l ben&fici@'j eegun dispOn&'laiéal afaen de lQ 4e
diciembre ¡de 1890' (D. O. nám~'277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para '!lU 'Qonocimiento y
~m..ás efechs. Di08 guarde á, V. m. nmchus añes. Ma-
ddd 16 de juaio de 1898.
.Señor Capitán general de Clltalufia.
Seftor Presidente del ConsejQ SupremQ de Guerra y Marina.
:.~' '"J.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.-); y én su nombre la
Rein~ Regente-deÍ aeino, CóDfurtnándose 'con 10 expuesto
por el Consejo Supremo de GUl:rt& y Marina en 30 de abril
ultimo, ha tenido Ii biel;1 cQnceder á. ~gl,l&t¡n Iraola Caminus y
Buespüsa Josefa',jóaqliinaLefeel~agiñrri,piarás dé .JoEé,
soldado que fUe del ejéréito d~. Oüba, fa pé~ión anual d~
182<50 pesetas,. qúe les COlrfspondééolÍ arreglo a la ley. di,
15 de julio de 18~oy tarifa iÚíi:n.2 de la. f!,e8 de illli9 de
1860; Iü (lu!).l pensión fe abonará a f<;á iilteresádos,6n co'par.
ticipación y sin ilecesidadde nueva qécl~ración en favor d~l
que l1obre:Viv8, por la AdminietracióQ espe<;ial de ll~.Qlebdll
de Goipúzeo8, ápartir del 18 de ene'ro próximo pasado, fe·
cha da la solioitud pidiendo él beneficio, según dispon.e la
real orden de 10 de diciembre da 1890 (D. O. núm~ 277). .
De la de S. M. lo digó á V. E. para iJu conooimiento 1.
demás efectos. Dios guarñe á V. E. muchos años. &1:a·
Mid 16 de juñio de 1898.
OOIlBEA
Señor Capitán gmer~l de Barg.o81 Navarra y VascolIgad8l.
Safior Presidente del ConsejQ Supremo de Guerra y Minina.
.. -
Excm:¡,. Sr.: -. EI-R~y {q: D; ~.h y eñ BIl nombre la R!li.
ns Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Gusrra y Marina en 29 de abril últi.
mo, ha teni40 á "bien conced'er'tÍ Ped'f'b d~da fgleslá GóñiáleJ:
y l'lU esposa' Maria Gbnlález Bernández, padres de Pablo, aql.
dado que fuédel ejército de Cuba, la pl:lnsiónanua! de 182'50
pt:setll8, que les correilponde cón ~rreglo 1\ la ley de'15 fie ju.
lio de lSOOy tltrifa nYlin~ 2 de lIAda 8 dé jtllío de 1860; la
cual pensión se arnllDrR. á los intérfisadoa; en eoparticipación
yain necllsidad de nueva decla:rMión en favor del.qtle Bobre-
viva, por la Delegación de :B:llciend. de 11\ ílíovincili. dé AvUs,
'" patt,ir del 25 de octubre próximo paslldo, téclia de lli so.
licitud pidiendo el bonéfioio, aegtíb. diapótlé la. re'ril órden
de 10 da diciembre de. 1890 (D. O. núm. 277).'· .
Dé la de S. M\"ltt 'digoaV:'E. para su co'nocimiento y
demás t'fect'ill. Dío!'! gtlnrile é V. m. much'J$ afios. Ma.
drid 16 de junio de 1898. ' ,
COBREA
Señor Capitán general de Caatilla la lIueva- y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen IIU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril últi·
lXlo, ha tenido á bien (lonceder a Francisco Garay Tinaco y
6U ellpOJilIlo Ibrí¡¡, dell\efurio Espinoea de los Ilontoros, padres
© Minist~rio de Defensa
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Excmo. ,Sr.~ El Rey (q. D. ~.), Y en su nombre la Rei.
ba. Regente del Reino, conformatidose con lo expuesto por el
COnsejo Supremo de Guerra Y' Marina en 29 de abriÍ últi·
000, ha tenido á bien conceder á Juan lborra Sendra J su espo·
.Sallaría lIoix Solé, pa~l'es de Ramón, solda.do que fué del
ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corre!3ponde con arreglo á laley de 15 de jlllio de 18\l6 y
tarifa nitm. 2 de la. de 8·de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á los interesados, en (lOparticipación y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la De·
legación de Hacienda. de la provincia de Tarragona. á pa.rtir
dt!l V' de diciembre prÓ:Ximo pasado, fecha de lÍ\ solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden dé io de
diciemQre de 1890 (D. O. núm. 277).
De.la,de S. M.lodigo á V. -!J. para su conoéimiento Y
de~á,~, efect()J._ pio,s.m1!'orde á V. lll. muchos añol!!. Ma·
drid16 de junio de 1898.
BeñorOapitán general de Valencia.
Beñor Presidente del ConaeJo Supremo de Guerra J rlariDa.
Señor Oapitán·general de Cataluña.
Béñ~r Pr~sidente 'del Co~ej; Supr~~~ de Guerra y .~rin8.
Sefior Capitán general de SeviUa y~ra.nada.
Sefiores Presidente del Consejo Sapremo do Guerra J .arba' .
y Oapitán general de la primera región.
~cm;o.Sr.: ,.8:1 Rey (q~ 'D. g.), Y~n áú nombre la ~iii.
Regenté·. del Reino, conformándose ,con. lo expuésto por.~l
Oonseio SupreJJlo_de ..Gllerra y ~!1ri~a en 3 de mayo últl:
mo, ha tenido á bien conceder á AIfonsa Alcaido 1I0yano, de
estado viuda., maare de Alfo'mio Baana Aloaide, so'l4adO
que fué del ejéroito de Cllba, la. ,Pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á, la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa mimo 2 de la de 8 de julio de 1869;
la oual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca en dicho estado, por la Pagaduría de la Junta da Cla-
ses P:ulivas, á partir del 9 de noviambe. próximo 'pasado, f~­
cba de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real ordtn de 10 de diciembre dé 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Diol! guarde á V. E. muchos añoS. Ma-
drid 16 de junio de 1898 ••
- z i III -
" . ~;;,.' ~ ... :...... ,-~~,t .... •
Señor Capitán generar de Arsgón.




~... . .. .~ .. - . -~. , .
.. Exomry. Sr.,: El Rlly(q.p,... g.}, Y~g. s~ n,o~prelaReina
Regllnte del~ei~o, confQrmáp.dose·con.1Q expues~o por .el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en .3Q de l,\bril último,
ha tenido á bien conceder á Jl;UlD ~over DleJ.ílls y su espo~a.
Maria de la Cruz G~rcía N~iiez, padres !le Antonio, sol,dado
que foé del ejérci,to de Ouba,la pensión anual de 182'59 pese-
tas, que les corresponde cpnªrreg!o á la ley de .. 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2. de la de 8 de juÚo de 1860; la ellal
pensión se abonará á los i~ttresados, en coparticipaoión y
fiin neoesidad de .nueva decl&r~ción en faV'or del que sobrtl-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Mur-
cia, á partir delUde enero próximo pasado, fecha de la so·
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). .
.De la de S. M. lo digo á V. E. :para su aonooin:>:iento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos años. Ma-




:EJ,xcmo. S~,: ,El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
,na Regentf! del Reino, confo-\'mAndGlile (lon ,10 expuesto por
..8,1 Oonsejo Supremo .de Guerra y Marina en 29 de abril úl·
timo, ha teni~o á bien ,conceder á ,lIanuel Labora Eiroa y
,IilU .esposa Josefa Calo Naya, padres di Perfecto, soldado
.que f,ué de~ ejército de Cuba, la pensión ~tnual .de 182'50
pesetás, que les correspcnule con arreglo á la ley de 15. de
juli~ de 1896 y tarif.. núm. 2 d~ 1.80 de 8 d~ julio de 1860;
la cual pe~sióJ:l se abQnaJ:'A 4.los intereaado!, en copartici·
'pacióQ y sin ne(lesid,ad <;le nueva_ declaración .. ~n favot del
que sobreviva, por la J)e~egac~ó~deHacienda d~ la p~ovincia
de l~ Qorufia, á partir, del 2 de dioiembre próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio" según dispone la
real orden d~ 10 de dioiembrede 1890,(0. O. núm. 277).
De la. de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe'ütos. Dios guarde' V. lIl. muohos años. Ma-
.drid 16 de junio de 1898.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.). Y en su nombre laBei·
na ~gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo BUftremo de Guerra·y Marina. en .3 de mayo último,
ha tenido á bien conceder á Antonio Alvarez Collado y su eS-
posa María Báez LÓP~I, padres de José, soldado que fué dd
ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetlls, que l~.S
corresponde con arr.eglo á la ley de 15 de juliq de 1896 YtarI-
fa núm. 2 da la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á los interesados, en coparticipación y sin necesi-
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la-
Delegación de Hacienda de la provincia de Salamanca, á
partir del 20 de noviembre próximo pasado, fecha de la so·
licitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de
10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la dd S. M; lo digo á V.lll. paruu conocimiento Yd~~
,más efectos. Dios guarde á V. E. mU<lhos años. Madr!
16 de junio de 1898•
Sefíor Capitán general de Galiofa. ,.
Señor Pr6JJidente del Consejo Suprimo de Guerra y lIarina.
Señor Oapitán ganeral de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del ColÍscs]o SupíUlO d~Guérra J .arinll.
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COnREA
Señor Oapitán general de Bargos, Navarra y Vascougadal.
Señor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y Marina.
CORRi:A
Sefior CapitAn general de Valencia.
Señor Presidente del Co~ejo Supremo de Gllerra y _arlna.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), y en'Bunombre la Rei~I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por na Regente del Reino, conformándose con lo expueato por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de ~ayo el Consejo Supremo de Guarra y Marina en 13 de mayo últi-
último, ha tenido á ?ien concede~ á Pascual Martinez .Gra. 000, ha t.enido tí bien conceder,' Flor~nciaTafalla Viscay, de
nell y SU esposa MarIa Betoret MIguel, padree de Vlcen- . est.do VIUda, madre de Dom1Dgo Rivero Tatalla, BOLlado
te, soldado que fué dQl ejército de Cuba,la pensión anual de que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese.
182150 pe¡¡etas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 tas, que le corresponde con arreglo á lllley de 15 de julio de
de julio 'de '1896 y tarifa núm. ~ de la'11e8 de julio de 186~; 1~96Ytarifa núm. 2 ~é la de 8 de i~lio de 1~60; la cual pen-
18. cual pensión se abonará lÍ los,interel!!adas, en copBrtl- Slón se abonará á la. Interesada, mIentras permanezca en di·
clpación 'y sin necesidad d-e nueva declaración en favor del cho estaio, por' la Administración elJpecial de Hacienda de
que sobreviva; por lIS' Dele~8cióude Hacienda de la pre- Navarra,..~ parti~ ~el 28 de 'febrer? próximo pasado, fécha
vinllia de Valencia, á partir del 16 de febrEjro 'de 1897, fecha. de la sollCutud pldiendo e~ benE.fioIO,' sElgún dispone la 't$al
de la solicitad pidiendo el benefioiCl, !legún dispone la reiü orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocitniénto '1
De la de S. M. lo digo á V. E. para su con9cimiento Y demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos años. Ma~
demás e.ieotos. Dios guarde é. V. !l. mJlchos afios. Madrid drid 16 de junio d~ 1898.
16 de junio de 1898. .
1".
OOBB:IA
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre'la Rei- .
na Regente derR~ino, conformándoi'le con 10 expuesto por el .
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de mayo últi· .
roo, ha tenido tí bien conceder á Francia,co Montagudo García
y su esposa Francisca Morr~ó Adelantado, padr~ de Rioardo,
éorneta que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corrf.sponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio, de 1860¡
la ouál pensión se abonará á los interesados, en ooparticipa-.
alón y sjn necesidad de nueva declinación en favo~ del que
I!lobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valencia,'1\ partir del 15 de febrero de 1897, fecha. de· la so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conooimiento y ,
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Ma-
drid 16 de junio de 1898.
Excmo. Sr.~ m Rey (q. D. g.), '1 en "U nombre la Rai·
nil. Regente, del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo'de Guerra yMarina en 13de.mayo último,
ha tenido á bien conceder á Concepción Trigo Fuentes, de es.
tado viuda, madre de Domingci Df.8z Trigo, guardia civil
que fué del-ej.éroito de Caba, la penllión anual de 182'50 pe·
setas, que le corresponde oon arreglo á la ley de 15 de juUo
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la inieresada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia
de Lugo, á partir del8'de enero próximo pasado,' fecha de
la solicitud pidiendo el benéfuJio, según dispone la real ora
den dsl0 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. É. muahos años. Ma..
drid 16 de junio de 1898.
CoUEA.
Se~or Capitán ~eneral de V~lenoia.
Señor Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra '1 Marina.
Sañor Oapitán general de Ga1icia.
Señor Presidente del Conaejo Supremo a. Guerra yKariDa.
"'511
Excmo. Sr.: Jll Rey' (q. D. g.), yen IIU nombre la Reina
Regentl!l del Reino, 'conformándose con 10 expuesto por el
Oonsejo Supremo de Gnerra y Marlns en 18 de mayo último,
ha tenido IÍ bien conceder •. Anrel LQlIlida Guiz~,' padre
de Juan Antonio, soldado que fué del ej~rcito de Cuba, la
pensión anual de 182'50 peli!etas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 d. julio de 1896 y tarifa nÚD;1. 2 de 1&
áe 8 de íulió di'! 1860; la óup;l pensIón se abona.rá·al Inte_
resado, por la Delegació'n de Hacienda de la provincia' de
Lugo, á partir del 27 de"febrero próximo pl,tsado, fecha
de la solióitud pidiendo el benefioio, según dispone 18 real
orden de 10 de diciemb:re de 1890 (11. o. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demá8 efeétoiJ. Dios guarde á V. E. muchos afios. .1\1••
drid 16 de jnnio de 1898.
COBREA.
Beñor Capitán general de Aragón. '. " ..' '.
. I &60r Oapitd.n general de Galicia.Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra "J .ariD~ . . ,
y Capitán general de la primera regi6n. ISeñor Presidente del Consejo Supremo 4e Guerra yllarlul.
Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su:nombrela Rei-
n.a Regente del Reino, conformándose oon 10 expuesto por el
Oonsejo Supremo lIe Guerra y Marina en ,13 de mayo últi·'
mo, ha -tenido á bien conceder á Dolores Jiménez Lasierra,
de estado viuda, madre de Adolfo AsinJiménez, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que le correeponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa·núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
'pensión I!!e abonar" -la interesada; J}lientras permanezca
é'n dicho estado; por la 'Pagaduría de 'la ·Junta de Clases
Pasivas, á partir del 13 de noviembre próximo pasado,
féchll. de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone
Yli real ordén de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. ~77).
De la de S. M. lo digo • v. m. para 8U conocimiento y
demAs efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos afias. M.·'
drid 16 de junio de 1898.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El.Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina . Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), 'Y en flU nOmbrfl Ja Rei.~
Regente del Reino, conforml\ndose con lo expuesto por el na. Re~ente del Reino, oonformándose con lo expue,.to po.x~\
.Consejo Suprexno de Guerra y Marina en 18 de mayo próxi· OonsaJ.o Supr~~o de ~uerra y Ma~ina en 18 de mayo \\l~l1nQ •.
mo pIUlado, ha tenido á bien conceder ti. Jun 'Mecón Sánchcul, ha tenIdo á bum oonceder á Agustm JIlartíneJ; Jimén~z. PilUt
pll.dr~ d~ Jefiato, filoldado que fué del ejército de.Cura, In . de,Mat1as, soldado que fué del ejéroito de Cllb~¡'la p8@.si~
.penl'llÓnllnual de 182150 pesataa, que le corrasponda con arre" anual de 182'líO pell~tas, que le .corresponde con tlrreglO;8 1Il
glo t\,.l~ ley de 8116 julio ,de 1860.; la cua~ pensión se abo~a. l?y de 15 -de julio da 18~6 y ta.rifa núm. 2 de la d. St, j'y.~ .u.
-Xª allJlt~refijl~o, ¡lllr la Del~gllción de HaCIenda de la p¡:OVln- ho de 1860; lt cual penlj.lón aeftbonarA ti!. interEllf.a~o, po.- J~
-eja de Salamanca, á partir del 14. de noviembre último, fe- Delegación de Hacienda de la provhwiad6l Z~;rÁr;OI@.., á PlIfta
.eba da la aolicitud pi.diendo' el beneficio, según dispoue la d?ll.O de febrero. próximo ~M~do, f~(lh1L de la8olioitqd,~!
real prden de 10 de dlclembre de 189.0 (D. O. núm. 277). dlendo el benefiOlo, aegún dlspon~ la r~l,ord~11 de ¡O ~e,tlil
D~ la de S. M.lo eligo .ii V. E. para JIU .conocimiento y oiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
demás e.f~cto8. Dios guarde á Y. E~ muchos afios. Ma· . De la de S. M.lodigo á V. E. par3~u CQilocimiento',
drid 16 ele junio de 189~. d,emás ef~(ltDs_ Dios gwu:de " V. ltl" muqhos .fío". M,,~
GoRUA. drid 16 de jnnio de 1898.
.Co~
Señor Capitán geneJ.:,al de Castilla fa Vieja.
Señor Presidenta del COllsejo Supremo de Guerra y Marina.
. " ......,: ....
•• 8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
eÍ Consejo St;lprelPo t!~ Guerra '1 A.:Iari~a eu. 18 d.*} D,}ayo
liltimo, h.!Io ~.!!!?-ido !\ bjep. gQt\Qecler á Cosme Jlarí Ma.rí,
padred~ Jº15~, @!q!QªC\Q g~~ fo.~ del Eljérc~tQ d.e Cubl\, la.
pensión a~ualª~ ~S2IÓº peEM~€l,. ,qU{3 le correspond"e con
arreglo 4 la ley de 15 d~ jv.ljQ~"'~ 18\J6 y tarifll. núm. 2 de la
de ,8 ..cl~Jul~~ '(lel~6o,i. ..).,a·~t;1flJ p~,q@ió~ .se ,!?-bon~~.' al ,in.ter~­
~~é!(>."po(1~ ~~~?r\vi~.~e~.~ ,~Tf.~~,,~~ 9~atlfJB Pasivas" ~ p~r.
tir ª~l,~~ q~•.~lI,~~~~bf¡~ Pl.?f.I~r ~as~a.~) .:fe..ch!'l:de ,!a !lC?¡~(ll.t~d
~~~~ep~<?~! :pe~:fi~o~I~l!*(~\~ ~st>One.l~l:,!!fl'.l ?rd~n ..de: 10 de
dIClemb"re de Ü~9Ó(U~ Q, nt\w· 277). . . ,
,.. iJe la~~:~;·~.'l.~·di~p.'áV! '~"lJ~J;~ sU ~n.oQJIP1(ilIl.~o y
demás e~~ctos~blpl:l ~~a);de ,~Y..1\1. J~n~ohol!\ an9~.Ma"
drid 16 ~e j~nio'il i~~8. . , " ..1 .
.. ,. . " ~.~, .. ) . . , ..'
'lO:
Señor Oapitán general de las islas 'Baleares.'
-señores Presidente del QOp86jO Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la nr~~rarefjp~.
© Ministerio de Defensa
.cO~RU ....
Sefior OªpiMJ;l general de Aragó11.
Setíor Presidente del C011le1o Sl1pr~~o ~~ Guerra y .arÍQ.
. '. l -. . ~. . , .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en 8U nombre la Rlli·
na Reg8ntll del ~ino, cQnfoXJ»4n,dose con 1Q e~puesto por
gll Oonsejo Suprem(l de Guerra y Marina ~n, 18 de ·mayo úl.
timo, b;a. t$.nido.ál.úen ll.onaeder 9. .anuel Pullo Fariñalí y SlJ,
e!p.osa .&;nt~Dia.nQdríg1J.e.1I da Ró.o&,.padrelild.(lB~nignq"ilo¡~\.dq
que fuédel ejército deCub/l.,lll pflll.f;liótH\UWJ.l qe 182150 pe.
setas, que les oorrespondtl oon arreglo á la ley de 15 de ju,li{)
de 189.6 y t.l\:rif~ n,ÚlP. 2 de. la .de 8 d{l itlliq.c}t1,1.~60j l~"c..ql\l
. peUl'llóri SEl apOna¡;A á 108 intenjJ~d.Qa, ~p ,CQPlldíiqjp.llCióQ¡J
Bin ne.ce8id~cJ d.e nu~va. dllQlarlla.ióp. ~n, f,llVQl 4el..qqe. ~1?R~~~
viva, por la I)eleg~ción de HaQienda d~ l~ proyipciJi d.~ ~»~ .
go, á parti.t: del 3 de m~r~o pró;;:imo p8B~do, fecha ':4~lfo
solicitud pidi'lQdo e} beneficio? segú,n dlRpone lá real :9rile
de 10 de diQielPbre de 189P (D. O. J1,úm. 277).' .. Co,
De la de S. M. lo digo á V" $. ps,a B.ll cQnoohniept~ f
demáe efaotoe. OiOli g\l~rde á Y. ~. ~uQ~o~. años. Ma·
drid 16 d~ juniQ de 1898. .
CORRJ\4\
Sefior Capitán general de Galieia•.
SeDar Pre!Ídente del CODseJo Supremo de Guerra 'J Marm••
ve
EXCmo. Sr.: El Rey (q. 1>. g.), y en, su, nombra la Rei-
Al. ~~9u,t~: d,el Re~QJ .(l,{lJ;tfR.r~n<\D;~~.C9~ lo expuesto p.oreJ
ConseJo ,Supremo d~ GneuB y M~ina lln21.,.de mayo pltíw.P,
ha teni~o á bien ~nce~~.r á JllaJI Muños Sánohez y SU es~
posa Eusebia .cob.o Pánaga, padrEls de Casto, soldado qult
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
taa,que .les correspoI)de c~lDarreglo á. la ~ey de 15 de, í~­
l!Ode 1~S).6~y,tttF.~I~,Ilú~.2de~a:,de,~ de ju~o de. 18~;J.'
~ullol p'eJ:!ElÍón ae a~qar~ ~ l~ ·interes!"dol'j, .en cop':\l.~i.cí'p~·
.oión yaln neo"aidad' de :nueva decwaQión 6ft fÍ)vor del q~l;l
[dobre~iva:PQ~ it!Pa~adarf~ ~e ~a' Jñnt'a- de Clases Pa8;Í~~.~'
1\ partIr de~ 4 d~ p:;Larzo próxim.o :p~Elado,}eoha de la sohc~·
tnd p~diendoe~ benefimo, según dispone la rep,l orden ~e 10
de diciembre de 1890 (D. O. nÓm. 277). '
De la ~e ¡3. MI lo digo ti. V. E. para BU conocimiento Y
damas efe'ctoe. Dios guarde á V. Jll. muo.boe 1}ñoS. Ma-
drid 16 de junio de 1898.
. Co~R:EA
• • • •• ';;., • , l ~ ••
a~QrQl\püAn.~~l\ef.!\!~fj Y;al,.tlAAll\.
! Seftor Presi~ente del GelllffajQ a~p~eJno de. Qtlei!r,a 'J .arÍna .
$.
n.O,l\mn.l39 18 j,uniQ 1898
Exomo. Sr.: El Rey·(q; D. g')J J en su nomb~G la Rei·
lila Regente del Reino. conformándose 'Con lo upuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo últi-
mo, ha tenido 1\ bien conceder ti. Eguel Moragues Molinés y
SU esposa María 'r01'6$a lIoliné~Santaeren, padres de Miguel;
Boldado que fué del ejército de Cuba. la· p!'lnaión anual de
18~'50 peset~B, que les co~r~sponde con arreglo á la ley de
8 de julio de 1860;' la cual peUlilión ·se abonará i\ 10$ intere-
sados. en ooparticipación y sin necesidad de nueva. declara·
ción en favor del que I!lobreviva. por la Pagaduria de la Jan·
ta de C¡ase!rPasiv~s,ápsrtir del 7 de junio de 1897. fecha
de la solicitud pidiendo el beJ).efi.llio. segúQ. difJpone IQ. rel\l
orden de 10 de c}iciembre de"18~q ,CD. O. núm. 277).
. De la de S. M. lo digo .á y""E. para su conociill.ieIlto y
demá!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de junio de 1898.
CORREA
Sefior Capité,~ general de VaJenci~.
Seiíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán'general de-la.primtl'anglóD.
~~llmo.s.r~:El&&y (q. D.g.), y·enau nombre laRj¡lir~.
Regente dtl'1 Reino. confórJDándoa,e CO~ loe;x:pue~ por e.
Consejo Supr~jllQ o,e Guerra y Marina en 21 de mayo ~ltimo,
ha tenid(q\ pien,cOI,lt¡lade~ ~Jo:~' Quiroga Vbqaez y. ~lheS"
posa. Franoisoa. Pél8Z López, ~d;r€lacda,Jo.E!~t J:!old~doql;leiué
del ejército ele Cuba, la pensi<in 811ul&l de 18~'50 pesetas, que'
les corresponde .oonlm;tJg1p á ll},~eyMS de julio d~ 18(}Q;. .~l;l
cual pensión se abonará á 106 interesados, en ooparticipaoión
'3 "jp. nltl13€sida<J,,tle p..ullva declaraciól,l,en.fllivor élel que sQ};¡re·
viv8. por la Delegaoión de Hacienda de la provinc~adl'! Lugo.,
á partir del 16 de dicietnbre de 1897, fecha de la solicitud pi- .
diendoéiW~nElficio', éégún dispone la real orden da 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. n(lm. 277).,
De la de S. M. lo digo á V. :ID. para su cono'cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos afias. Mad'rid
16 de junio de 1898:
Señor Capitán general de Galicia.
Señor.Pr,es~de.nte del C(lns~oSllllrep10 de Guerl. y Mariaa.
..•.. ..,
Exomo. Sr.: El Bey (g. D. g.). Y en eu nombre la Rei-
na Regente d~l Reil;lO, ~on~orm.ndoseJJa.n :loe;¡¡:pu.estopor e-~
.consejo Suprernod.lil,Guerra y Marina en 26 ¡le lX).IlYO último',
ha tenido á bien (lonceder , P~~ulll MOfltero ;López y su es-
posa Carmen Diaz Pril'to, padrell dll AJlgel. 1191dado que fué
jlel ejército de Cuba, la pensión anual de 18~'50 PfStltaS.9.ue
les corresponde .Qon arreglo. á l~ley de 1.5 dejuliq de 1896 y
tarifa núm. '2 de la de 8 de julio de 1860i1a cual pensión /)le
abonará á los interesados, en copartimpt\ción .y sin~'ece¡¡¡.i.
dad de nueV'a declaración en favor del que $obreviv8, por la
):lagad'llrilt de la JUn,~~ de Clas!l.fJ .ras~.vaa é, pa~tir c\l¡ll. 30 de
POl'iembre de l:897,f~chadllla solioitud pidiendo el ·benefi·
cio, según dispone la real orden de 10 de di¡¡iembxe de 1890
(D. O. 'núm. 277). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para fiU conocimiento y
demá,a efeotos. Dios gUlllde á V •.E. muchos ~ñQs. Ma-
drid 16 de junio de 18~8.
CORREA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva J Extremadur~.
Sefíor Presidente del Con$tlj9§apl'!lmo de Guerra y lIarina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen flU nombre la Reina
Regente del Reino; conformándGse con lo e;x:puesta por el
Consejo Sgpremo de Guerra y Marina en () del actual. ha te·
nido á bien conceder á Antonio Mur Muzas y su espOSA Anto.
nia Batorz Labrid, padres de Antonio. soldado que fuéd~l
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que l$s
corresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tao
rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual penaión l!e
abonará á los interesados. en copartioipaoión,y sin necesidad
de nueva decl~raciónen favor del que sQbrevjV3,. pOl!~ De·
legación de Haci.enda·de la previn9il' (te IJneec" á.p~ti~ a.l
24: de marzo próximo pa~ltdo, il!lch~ d~ la selicitud pidien.
do el benefició, según dispone la re.aI.ord~Jl-,ilel0dediciem.
bre de' 1890 (l). O. núm. 277).
pe la d. S. M.lo. digo ~ V..E .. pa.ra. ~u cono(¡j,q¡.ie&oo 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. mochó/! años. Ma.
drid 16 dé junio de 1898.' '
OOBiIA
-
Señor C.pitáll gen~r81 de Arsgón.
Señor Pr~,sidente del Colsejo Supremo de Guerra y ~arJDa.
RETIROS
Excmo. Sr.; El Bey (q. D. g.). Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, di acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Gue'rray Malina en 25 de abrillí:1timo.
ha tenido á bien modificar ~f señalamiento de haber provi.
sional que sa hizo al cal'Jitán ge Infantería D. Cástor Cuado
Núñe~, al ~oncl¡lderle j¡ll retiro para Zaragoza, según real oro
delil. de 28 de febrero último (D. O. núm. 4:7); asignándole
en definitiva los 90 cénthnos del aneldo de comandante. ó
!'lean;375 p~setas ~ensul:'les, que 'pór'iulil años de servicia
~.e corresPQnden: debiendo satidacérsele .parla Delegación
de Hacienda· de Zaragoza, y 125 pesetas, á que tieo.e derecho
con arreglo á la legi~lá.!'liónvigente, por Panificación. del ter- .
_,cia. el cua! le será: abonado por lascajaB Cuba, ambas canti.
dades á partir de la fácha de su baja en activo.
De real ardin lo digo AV. E. para Sl;l conooimiento y
dem~l'J efeétos. Dios guarde á V. E. Ínllchoe. aiíoa. Ma~
drid 16 de jQQio de 1898. . ,. ... . ;
OOBRti.
Sefior',O~pitlÍn general de Aragón•
8e:ñor~!'J Presidente del COD~~j~Supre~o de Guerra y lIarbta
, y Capitán g~peral !Je l~ isla ~e Cuba.
Excmo. Sr.: :E}t,Rey{q...l);g.-), y en !ltl''non1bre la' Reina
Regente. del Bein9, de Muerda cou'-io' informado p~r el Con.
sejo Supremo da Guerra y Mal'ina.·en 1-.0 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva. el señalamientó de
haber provisional que se hizo al maestro de fábrica de l.a
clase d~ la Piroteonia militar de Sevilla, D. José Silva León,
131 conced@rl~ el r@.tiro para Sevilla" s~gún reAl· orden de 11
d;e abrUúltirno (D. Q. núm. 79); aeigpáudole los-90 cénti.
mas del sueldo de su empleo, ó aean 262'50 PElSllt,8,S mensua.
les, que por SU!!! años de servioio le correspond~n,en vez d~
JIlS 262'49 pesl'taa que por er,rormateriaJ /Oe la (Jon$ignaron
en dicQa sobe~na resplución. .
De real oÍ'll(ln lo digo ~ V. m. parasQ. (Jo.g.Qcimiento y
-D' O. Ildm. lal
MIGUEL OOR:a,JlA
Sedor Oapitán general de la isla de Cuba.
Sejiorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llariea
y Oapitán general de la tercera regióD. '
MIGUEL CoRDA
Sefíor Oapitán general de la isla de Cuba.
..
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y dá.pit~n general.de la terc6I'aregión.'
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo Con,
lo informado por el Oonsejó Supremo de Guerra y Marina: ~ ;
en 2 del mes aotual, se ha servido disponer que el interesá~
do carece de dereoho al diBfrute de retiro, que ,se le expidst
la licencia absoluta y que oese de percibir haberes oomoeXil
pectante á retiro. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma,;
drid 16 de junio d81898.
Excmo. Sr.. En vista del expediente de inutilidad que
V. E. remitió ~ 6Bte Ministerio en 18 de febrerQ último, ina.
trufdo al corneta ,del c;lécimo batallón de Artillería. de' Plaza
de ese distrito Lamberto Salvador Carbonell, natural de Puig
(Valenoia); y no resultado del expediente la justifillación que
exige la real orden oircular da 11 de agosto de 1875 (O. L. nú.
mero 716), el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de aéuerdo con lo informado por el CJrisejo Supre-.
roo de Guerra y Marina en 1.0 del mes a.ctual, 'se ha Bervido
disponer que el intere~ado oarece de derecho al disfrute de
retiro, que se le expida la licencia absoluta y que oese de
peroibir háberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. Dl. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde' V. E. muchos alios. Ya.
~rid 16 de,junio de 1898.
Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remiti6 V. E. á este Ministerio en 18 de febrero último, ins-
truido al soldado del regimiento Infantería dé Maria Cristi-
na, de ese distrito, Ffi:lncisco Rod,¡go de las Heras 'natural de
"., . ., . ,
Fuentes (Guadalajara)¡ y resultando que en dioho expediente
no se ha obt~nido la .j~s~!fioaoi6n que exige la real orden cir-
cular de 11 de agosto de 1875 (O. L. núm, 716), el Rey
(q. D.~.), Ye~ ~u nombre la Reina Regente' del Reino, de
ac~ardo con lo informádo por el Oonsejo Supremo da Gue-
rra yMarina en 30 d!, J;U8n:a próximo pasado, se ha servi;,
do dispoiier que ei int~reBado carece de dereoho al disfrute
d~ retiro; qua se le expida'la licenoiá absoluta y'que oese de
peroibir haberes oomo expectante á retiro.
, De real, orden 10 digo á y. E. par~. su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :El. muohos aftas. Ma-
,drid 16 de junio de 1898.
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:Exomo. Sr.: .!ln vista del expediente de inutilidad,que
remitió V. E. á este Ministerio en 17 de febrero último,
instruido á favor del artillero segundo del 11.0 bata1l6n de
plaza Pedre Po"us Pérez, natural de Mahón (Baleares); y no
resultando de lo aotuado la justificaoión que exige la real
orden oiroular de 11 de .llgosto de 1875 (O. L. núm. 716), el .
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por' el Consejo Supremo de
Guerra y ~arina en 30 de mayo próximo pasado, se ha
servido disponer que el interesado oarece de derecho al dis·
frute de retiro, que se le ,expida la licencia absoluta y que
cesa !'Jn el percibo de haberes como expeotante á retiro.
, De résl orden 10 digo á V. E~ para su' conooimiento y
demás efeotos. Dios guarda á V. E. muchos'alios. Ma·'
drid 16 de junio de 18~8.
fines consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos años.
Madrid 16 de junio de 1898.
M¡GUEL CORREA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
.. , y C¡:tpitan general de las islas Balea,res,
eeñor Capitán general de Sevn~a y Granada.
Señor Presidente del Consejo S.upremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
l'emitió V. E. á este Ministerio en 29 de septiembre últhno,
instruido al soldado del primer batallón del regimiento
Infantería de Maria OÍistinariúm. 63~Pedro LaJo Díu, na-
tural de, '\Tellia,a rValladolid)¡ y resultandó que ·l,a enferme-
dad á la viBta ,que motivó lá declaración de inutilidad de
dicho individuo no fué contratda por efecto de las' penali-
dades y fatigas de la oampaña dé esa isla, ni por la influen-'
cia del clima, el Rey (q.'D.g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, d~' aouerdo con lo infor~ado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del IDes ao-
tual, se ha servido disponer que carece de derecho al dis-
.frute de. retiro, por no hallarse oomprendido en la real
orden ciroular de 14 de abril de 1896 (O. L. núm. 93), expi.
diéndosele la licencia absoluta y oesando en el peroibo de
haberes como expeotante á retiro.
, De real' orden lo digo á V. E. para su conooiíni~nto y
demás efectoB. mós' guarde á V. E. much()safioa. Ma-
drid 16 de junio de, 1898.
MIGUEL CORREA
Señdr Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Cllnsejo Supremo de Guerra y marina
y Capitán géneral de la séptima región.
kcma. Sr.: En vista del expediente de inutilidad qut1
remitió V. E,~ este Ministerio en 27 de febrer<l último, i!ls-
truído al soldado dal regimiento Infantería de Oupa Joaquín
Lopel Martinez, natural de Lorca (Murcia)¡ y resultaJ!,do que
eI.accidente que produjo la inutilidad ,del interesado, noreu-
ne las oircunstancias exigidas por la real orden circular de 11
de agosto de 1875 (O. L. núm. 716), el Rey(q. D. g.), Y
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MIGUEL, OORREA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
, SefioreEl Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarillll
y Oapitl\n gen~~al d, la qU~Dta región.
·.-
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SECCION DE INBTR'O'CCION y BECL'aTÜfIENTO
ASOENSOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. con
feoha 15 del corriente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regenta del Reino, se ha servido pIGmover al empleo
de segundo teniente de la Guardia Civil A los 22 ahunnos
del Oolegio de dicho instituto que, habiendo terminado con
apro'Vechamiento el plan de estudios reglamentario, figuran
en la siguiente relación, que principia con D.. Rod.olío 'fQr~o
de Revelo y termina con D; Lorenzo Ordóñez Peña, debiendo
colocarse en la escala de su' clase por el orden que dicha re-
lación expresa. . .
.De real orden lo.digo á V•. E. para ~u co~ocl"mién~Qy
demlÍs efectos. Dios guarde á V. lIl. muchós aftos. 'Ma:'
- drid 16 de junio de 1898. '--,
Señor Director general de la Gundia Ciyil.
Señores.Ordenador de pagos de Guerra y Dir~o.to~ del Cole-
. gio de 1.. Guardia Civil.
Belaci6n que se cita
CUERPOS A QUE PERTENEOEN OLASES NOMBRES
Batallón de Ferrocarriles.••••• ; •••••••••••••••••••• Sarge~tO. ~ •.••. , D. Rodolfo Tormo 'de Revelo.
Regimiento Infanteria de la Lealtad nlÍm.30.••••••.• Otro............ , Ramón Redondo Garcia.
Idem id. de Valencia núm. 23 _•••••••••• Otro............ II Adolfo Blanco Ronillo.
IdeD!- id. de León núm. 38 :. Otro............ II Enrique AguiladribarrL
Cuerpo Auxiliar de-Oficinaa Militares •••••••.••••••• Escribiente de 2.& ~ Gerardo Alemán VillalÓn.
Bri~8d.8 ~bre,ra y Topografica del Cuerpo de E.:..M•••• Cabq •••••••.••• ll;'Rafael Aguirre Garcia.
Regimiento Infanteria de Magallanes núm. 7.0•••••••• Sar~ento........ , JOl!é Flores Mayor.
Brigada:Obtet-a y Topográfica,del Cuerpo de E. M •••• -Cabo............ , Joaquin Aguirre Garcia.
Re~imiento de Vitoria, 28.0 de Oaballería •••.•••••••• Sargento........ .JI Evaristo Vázquez Guillén.
Bllgada de Sanidád Militar .••••.•••••.•••.•••• ; ••• Otro .••••••• _... , Antonio Ortega Garcfa.
Regimiento de 'ArlabáB, 24.0 de Caballería ••••••••••• Otro •••_. .••• ••.• II Rodrigo Palacio Gurpegui.
Comandancia Guardia Civil de Madrid.•••• _••••••••• Cabo........... , Saturnino Marcilla Ferrús.
Regimiento Infllnter1a de Arll.gón núm. 21•• ~ " •••••. Sargento ••••.••. 'll Segundo Aranzabe Creniet.
Idem Artillería de plaza (Filipinas) " Otro...... »José F.rreiro Seoane.· .
. ldem Infanteria de Murcia núm. 37 ••••••••••••••••• Otro............ ... Enrique Martinez BarOlela.
Comandanoia Guardia Oivil de Madrid ••.•••••••.• ~. Oabo .•••••••'... II Oeleatino Escribano Villagómez.
Regimiento Infanteria de Visayas núm. 72 .••.••• ; ••• Sargento .•..• i •• ) EvaristoOcón Rivera•.
Batallón Cazadoresr(lgional de Canarias núm. 2•••••• Otro............ J Juan Egea Urraco.
negin),ien,to Infanteria. de Luzón m\m. 54••••••••••• , Otro............ II Salvador Gómez Fu~ntee.
ldem id. d. San Marcial núm. 44 ••• ~ " ••••••••••••• Otro •••••• ;..... II Romlin' Rodríguez Escobar.
Comandancia Guardia Civil de Madrid .•.•.••••.•••• Cabo.......... »Prudencio Santol!! Garduño.
Batallón "Cazadores de Ouba núm. 17•• · '.!" Sargento........ »I.arenzo Ordóñez P"fia:
Madrid 16 de junio de 1898. '
--
CORREA
INGRESO EN 'EL SER'VICIO:
.. . .- .~ . :
n~ pudo efectuarse por padeoer el substituto una enfe-rmedad
que necesihba tratamiento y cúración; resultando que so-
licitada en 15 de abril dI! año 'actual de nuevo la substitu-
oión, fué denegada por haber transcurrido con exceso él
pltl:.~o marcado por la ley para verifioarla¡ resultando que
acogié~d~lle~ los bsneficioll que determina el arto 10 de la
real orden de 8 de febrero de este año (D. O. núm. 80), per-
mutaron los mencionados individuos, siendo destinado el
Martinez al regimiento Infanteria de Andalucia, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido del!!estimar dicha. petición, oon arre'gl~ íi los pre-
ceptos de la real or.len de 3 de febreN de 1896 (D. O. nú'
mero 27).
De orden de S. M. lo digo á V.:m. para su conocimiento y
efectos, .consiguientes. Dios: guarde .á V. 11. muohol:¡" afios.
Madrid 16 de Junio de 1898: .
OOIi~A
Safior CApitán generAl de Burros, Navarra y'VascoDgadllS.
Excmo. Sr.: En vista de la.instancia promovida. por el
riflluta condioional de la Zona de .Ciuda<l Relll,Builio MI)-
raga y Sáuchoz, en solicitud de que se le conceda autoriza·
ción para ingre!!ar de nuevo en el servicio activo permanen-
te, con objeto de extioguir la responsabilidad del número
que obtuvo en el sorteo del reempbzo de 1896 tÍ que perte-
nece, el Bey (q. D, g.), Y en su nomrn:e la Reina_ Regen.te
del Reino, se ha servido acc.der ti dicha petición; debiendo'
incorpOrSl'S8, desde luego, el interesado al regimiento de
Cuenca, en que'plfl!tó IU.8 servioios antes de pasar á la si.
tUación de condi(lional.
De real orden lo digo á V. E. para l!U conooimiento y
dem~s efectoll. Dioa guarde á V. E. mucho. añolil. Ma-
drid 16 de tunio de 1898.
OOBREA
&l1or Oapitán general de Ca.tilla 1& N~~Y&y E~treDladllra.
REOLUTAMIJtN.TO y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
Excmo. Sr.: En vista de l. instancia promovida por
Anieelo JIIIartíaea Rodríg'lltz, vecino de Bijas, Ayuntamiento
. de PU8nt~ V~eBgo (Santander), en folioitud de que Be conei.
dere válida. la substitución que intentó efectuar su hijo Ani.
ceto Martinez Rodriguez oon Francisco Expósito; resultan.
do-que dioha substitución, solioitada enlO de enero último,
Excmo. Sr.: En vista de la inÍltancia promovida por
Gertrudi. Barros Fleira, vecina de Orenaa, 'en solioitudde
que sea licencia.do uno de sus hijos, por hallarse ambos sir-
viendo en el ejército, el Rey (q. D. g.), Y en su noinbrela
Reina Regente del Reino, teniendo en consideración que el
llamado Angel BarCia Barros contrajo en 1896 'itn compro;
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REDENCIONES
.Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Em~lio Adán y Tard,ío, vecino de Avales (Logroño), en soli-
oitud dé que le sea devuelto el importe da la. redención del
servicio militar ll.Otivo, por haberse anulado el sorteo en el
oualle correspondió ingresar en el cupo de Cuba. y ser dls-
tinado en el ~egundó"al üe- Tla'PeriítisiilB, en el cual de.ea
servir personalmente su plaza, el Rey q. D. g.). y en sU
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
Al interesado le' ha correspondido en ambo! SOl!teos prestar
servicio activo en los cuerpos armados del Ejército, no ha
tenido á bien aocederá dicha petioión. .
De I~al ordeA lo dilO a\ V. ~. para /Su oonO<limien-to '1
¡disponer.se apUquen al int.eresa,do las Ih'~~cd:Pól'Q.ljf!;t ltlla
¡ real orden circular de 18.de abril último, verificándoie en el
i cupo respectivo las altetl!.oioñeS correspondientes por el in.
, greso inmediato en filas del recluta m&n<rión&do.
.. De .realorden.l0 digo á V. E. pa,a su conocimiento ~
fines consiguientes. Diqs guarde a v'. E. IQuchos ,afios,
M..drid'16 de- jnnio de 1898. , '
COJmE.A




Beñor Capitán general de Vaiencia~
Befior Oapitán general de las islls FilipiBas.
'Exci:nt}~ .Sr. : 1JJn' ~ieta éle la instancia 'promovida en 2i
de mayo último por la 00misi6n mixta de reolutamiento de
Guipúzcoa, consultando el reemplazo á que debe incorpo.
farse el reclufit Valontía Azpeitia y Larru, y alteraciones
que debi~ra producir su ingreso en filag, el Rey (q. D. g.),
y en lilU nombre la Reina Regente del Reino~ teniendo en
.cuenta que al declararlo soldado el Minillterio de la Oober-
nación,l~ fué en virtud del reCUlSO promovido, por .1 mozo
del reemplazo de 1897 José Amor Rinra. ha tenido á bien
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Sefior Oapitán general de las isllls Cana..ias.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
, Eladia Gmlias, vecina de eSta. certe, calle de Ruiz núm. 7.
~ piBO'(lual'to,"~'s()l'¡eitud4a--il'\W se 6-xceptlíe.d.1B8rvicio.m.is
litar activo á BU hijo f'aplo "'arÍso!'l. Oandias, por tener otro
sirviendo en el ejéré1tó, ell~é'y (C(. D. g:), 1 en iU nombre
Ji Reina Regente de! íteimf, .se- ha servido dísponel' que-u
. intereflada 1l8,ateQga á lo rest!elto ~n real orden de 25.116 iUJ
moij.e 1897 {Do" b.' num.141).
CoJtu.A.. • ,. Deordeu de S; M.la -diga •.V. Jn: par-a l!ucoJ1Ocimienw
Safior Oapitán gene.t~l dé $e1l'illa y Gt'n~da. . y'efictos' éoñsiguiiniteli;' Dios guard' á. V. Ef muohos años~.
n· . Madrid 16 de jubió de 1898.' .' .. ' .' , ,
Excmo. Sr.: En vista de lit inlStlÍnói8i: que V. E. cursó 'CORR:m.A
á este Ministerio en' 4 del actual, promovida por ,fose Jo- Sé'fiór Oapitá1igetÍel'~1 'deOáátilJala Nuavay Eltl'emidura.
ver,residente en la Roinaná, término deNoveld,a'(AÚcan:," CI. ': :'
\ "I~' • .:;. .' ~ • ~ ~;,' ~ ...; • " .:.....
te), en l!Iolicitud 'de que' "e efectúe la substitución pro·~xemo.Sr;: En :vista de la comunicación que V" E. di-
puesta, del!liatida ytéanudada: de su hijo José Jover Esean- l igi6 á este Mini8terio en 2 'del mes aotual, manifestando la
dell y José Ferrando"tJ~b,ane8., 'el R.ey, (q. D. g.), Y .f3r1 I5Ú 'altéración'pródúoida en el oupo designado al pueblo de C,,~
nombre la Reina Regente del Reino, Se ~a serv:ldo aj~l?oner,' zar (Cipda4 Real)', co~ !P'!t~vo. delsort~o supletorio célebrll",
que, efectuada la eub8titucióD, debe sufragar el EstJldo los, do en el mismo, el Rey (q. O. g.), y en BU nombre la R~inltl
rallajes del substituto, y ell!lubstituído él .8~YO de iia .y r6- 'R,'3gente del, Reino; se ha servido disponer:: ,...
greso, por haberse rarificado el de ~dá ~~c>'l~(li~Ud propia: 1.0 Para evita.r gastos al Estado y atei1di~ndo'á la sjtua"
De real orden 10 digo á V. :m., 'Para su il~noc~~iéliltóy ~ ción de la6 tropas de Cuba yFilipinas, el reclutt' Virgilio de
demás efeotoa. Dios guarde á V. E~ muchos -t1.0¡J•. M~: .Nova embarcará en primera oportunidad, con destino al dis4
drid 16 de junio de 1898. trito de Ouba, continuando en el mismo el soldado Josó Rieo.
90RREA Folg!l~.r.!~,_ _e,. ~,.... ~ ..._ ~.... " .." ~~, •.'"~, o. .' , ..... ; _ ~-~
2.0 Ellloldado José Sánches Nieto, que se h.,aUe. en FilI-
pinas. regresará á la Pdninsula é iugresará en uno de los
cuerpos que se nutran de su zona. '
3.o Que el si5hud'ó def ngirhiento 'ri:tfinteHa de Canarias
TeOdoro Sánchez Novo, p3S0 á situación de depósito cómo
excedeIite de cupo, fllmnaneoiend:O en filas hasta que rigIe-
sen t\ !'ria hogares los llamados .. reoibir instruéoión, si pO!
razón de su número debiera habel' Ilido llamado á cuerpo
activo. , "
De real bidén lo dig(l á V. E; para. su conochniénto 1
demáa efectos. Diol!! guarde á V. E. muohos afíol!l. Ma-
drid 16 de junio de 1898. '
00UJú.
8efior Capitán general de Cástilla la Nueva y Extremadur(¡
Sefior Oapitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En'vista d~ lacllql.l1,g.icacióll que .6n26 de.
mayo último dirigió á este Mini!terio el presidente de la
Comisión mixta de reclutamiento. de e13a provincia, consul·
tando las reglas que han de obsernl'ae para el llamamiento
de motos ,de igual número y reemplazos distintos. el Rey
(q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servl.do disponer manifieste V. E. á la citada corporación
que se ajusten los datos que debll facilitar, al rnodelo que
acompaña á la real orden circular de. 27 de abril ú~timo
(O. L.,núrn• .135)~ y que oportunamente S8 dispondrá el
orden de llamamiento de los reclutas. '
Di orden de S. M. lo digo á V. E. para su conl?cimiento
y efectos consiguientes. Djos 'guarde ti. V" E. muchos afios •
Madrid 16 de junio de, 1898.
1524
Sefior Capitán general de Galioia.
~-_ ....
. ;, jxemd. Sr.: ' 'En "'ist& dé la comunicación que V. E.dL
rigió á ,este Ministerio en 2 del mes· actual," manifestarido
haber concedido autorización pllra navegar como aprendiz de
maquinista de la Armada. al reóluta de la Zona de Cádiz
MítllttIl VlfC'IOj«da,el Rey{q. D. g.), YelUIU nompreJa Reina.
Regente del 'Reino, se ha servido aprobar dicha determina-
ción.
Dé reir oideñ lo digo;1' V. :Ir. p'irnt' SU' conocimiento" y
eféetos consiguiente!. Dios guarde á V. E. J:ml~ho~ añplI•
Madrid 16 de junio do 1898.
migó volnntArio de servir cuátro añO!! en filM, se há Mrvido
de8estimat dicha peticién. '
De real orden lo digó á V. lll. para Iluconocitlliento y
efeotos ~onsiguientes. Dios guarde á V. E. muchol:l afíolJ.
, ldadrid 16 de jünio de 1898.
• < " •• "-.... q-•. -.-,- "- .• -.
~e!rtOluon.sJ.gu.i$.1t,s.. Dios. guarde á V" E. m.uch~ años.
~dri~ 16 'd~~j~nió'de lS98. . ..,
CO~.J!lA
~eiíor(,Ja.pitá.ngen.ert'!l d,6 B~rg~, Na.v~tr.'l y Vuc.ongadas,.
~EaOI-ON DE 'OL'rBAllA'R
CO.MI6IONE~ .~. • .' ~
~xQm{l. Sr.: E,l ~y éq. D·og.)', y ~n 1i}l1;l,ow.bre la ~i­
Pilo RegeJ:lte. del R~jnl?, ~ t€J~ido á bien pro.rro¡ar PW QU4"
ira mellB$ roA!! l~ eo~il:lWn.del se~v:icio,Bip.d~ech()á inde~·
nizllciÓ1}. qn;e d.eJlfH,lpE'íj.l¡ en..l~ P~n~.J;l.~uJ:a, I?tlgÚD rea.! :01;len
de 4 del ~~~l (D. O.l;lúin. i24), d comandant~ de lIíf~n~'
lÍa. de ese ejército D. Julio Compagni G.$l':cilJ. •••..
Qe r~l orden lo digo é V. E. para su conocipllanto y
ej~to" ~nsig~ien~es. Dios gu~~~. á V. E. mt¡.c:bp¡s afi~.
Madrid 17 de junio de1898.¡ ~;.1­
MIGUEL CORREA
Befior Capitán general de la iala de Cuba.
Señores. Capitanes g.eneral68 de la ségunda, snta'Y octava
region?~n;~lij>~Q~.~'~?G}~,_9f~~$~e~.a.~,~~IWM'.amar ~ Or.-
danador d, pagos d·e. uerra. . .
DESTINOS
Exe~o. SJ'.: .~, RtlY (q. D. g.), yen B.U nombre la Rd·
na Regente dl'¡ Reit;lo, b~ teI;lid <:> a bien re~Qlvel' qU,e el cp-
mandante de Iofall.tefia D. Fr~ncisco d. Itedialdúa Díall,
actualmente juez;io*u~.r de,.~d.ihntesJl,dministrativoB
~l;l EIl.a d,epélldencia. ge~e en este destino,y· p8J3e" com,o agre-
gad,o, j\ la Zona de Maddd núm. 57, Qon arreglo á. la real
orden de 26 d,e marzo de 1895 (D. O. nÚql. 68r.
D,~ l~ de. S. 1t;1:. 10 digo á. V. B¡. par" ¡iu (l9nQoimJ~Ilto y
efectos cqnsiguie);lt'.I!. l.>ios gU81de t\ V. E,. IXl1Whoil añns
Madrid 17 de junio de 18~.
CoromA.
Señor Insp~tor d.e l!l C.omisión liquidadora de C,u.e.r'pos ~uel·
tos deCíiba: • ,., ~ "
Señores Capi\anes gmerales de la isla de eublY primera re·
gión y Or4..enador d.ep.agos. de: G.~er.ra.
.;.'~ ~.~: .:.
SEa OION DE ASUNTOS GENÉRALEB
ORUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombn la Reí·
na.·&egénte~'del R-eino, d~ aouerd'Ocon io inf'Ormado por la
AS8mblead~ la real y militar Orden d~ fhn Hermenegildo,
'. se ha dignad'Oconueder· A los jd-es y ofioiaies de! ·Ejército·
. comprmr1idoB en la eiguiente relacióñ., que da principio con
. D;·DómÍligó· GóiJiáiez Gl"dóiíez y termina. iConD: Ignatfo' Sán-
chez Márquez, las condecoracione8 de la referida Orden que
se expresan, con la antigüedad que' -rbápltiftitámente se-lee
señalá.
Dé real órden lo digo ti V. E. para BU conooimien to y
demas efectos. Pio~ guardE). 3 V. E. lXlucho.8., il.ÍlQi. Ma~,
drid 16 de junio de 1898.
CORDA.
Sefior Presidente del CODsejo SupteY:U0'de Guerra y marina.







19 mayo... ~ . .... 1892
'U novi.emb:ce.... 18~7





23 di.!li.Bmbre... .. 1897
9m,ay,0 .:••• ~.. 1897
1
11 no\tiembre.... 1895
. 24. mayo........ 1896
..........._c.J ',h_ ......~" 13 oc'ubre........ 1896.
_rr20 . .#~~~.PJ.:~::.~ :."" .18~6"
nOVJemure •• '. 1897
3 abriL........ 1890
12 marzo........ 1894
1.0. noviembre •••• 1896
19 abriL..... .. .• 18~7
Idam.. • . • • • • • • •• • . . •. Otro ....•• lt •••••
Idam••••••••••••••••. Otro •.•••••••••.
Idem••••••••••••••••• Otro ••• ", .••.•••.
ldem•.••.••• ., •••• '. • •• Otro •.••••••••••
Caballeria • • • • • • • • • • .• Otro •••.••.•••••
Guardia Civil ••••.•••• Otro •••.••.•.••.
Idem.••••••••• ; ••.••• Primer teniente ••
Carabineros Capitán •••••••••
Idam.••••..••••••••.• Otro ••••••••••••
-. Madrid 16 de lUDIO de 1~~8.
17 ootubre••••••• 189719 noviembre•.•• 18H729 en9ro ••• ti ..... 18981.0 marzo •••••••• 18981.0 ídem •••••.••• 1898
9 abril •.•.••••• 18g8
28 dioiembre.•••. 1~97
15 noviembre ... 1895
3 abril •••••.••• 1897
20 septiembre.. ·•• 1897
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d~ ~ '~~p~~,q;~a~~~ 1, B~.~9~OF-eS: dl e,.~~, Xlnlst~r!,~;:v,\,
las Dir.e.ooiones generales.
ee.fiQ1.. C~pitA.n. g~n~~ de Jlurgo,.. llA.v..~a. y~QJlg!\ial.,
, Señor Presidente dtl la Junta C~n8u1tiva de Guerra.
~. ...,liP:lo· ..... '" .... t ''';
Según par.ti~ipan á eeta Sección. diferentes auto;ridad~,,,
, , ,.,., "', ," , ' ;
. han fallecido en las feohos y pup,tQS, que se expresan en I¡1,
: liligtli~n,t.q rJ}lapi61i, los in.dividu.oa. d.e, trpptl¡ Qompi~.idi dlili 'QG"
ella" que empieza con Pedró B6~anc~~ Domioguea y termin"
,c?~. ~bra~am:noltadoCuadrado" l~a'cIl81~8 como regresad.O! .
, ~~.l,?s ?i~,~~i.~9:s ~,~ Ultr~,~~ ~~ '~I}~ fechas que se, ~~,'M~WY,
: ~1;ll~X0l;l, df!.l'lUI!.'!dpli! á, 1,9'" c.ue.rll,r;>,li}q9~ ta~bi~n.,stl m~noiQ.Mt;\·,
, Lo comuniCl.o 4v... para., $.u conlt0i.oo.is,Qto '- e:f.ectos, c~n..
'. 8i~~ipntes.Í)ioil guarde á V.... ni~hos. ·ai\oli!.: '~.,.~,g~ ~t,
d'fiünio dE! ~&,98. ,. .." ,. '
oc ".' , t .' r *" ..'.~ ~ , .
, Sefio~,•••
", ~~9.W.9"·.~~. d~p~t~n~~ ·gel,\é_~f!¡\. ~~ l,~ ·t,,¡i~ñ,~;s.,:~~1~,Mi:







S.e4p;¡:,J?,¡:es.id,~pte del COl,ls~O Supl,'em,q, de GyerJ:l4 y, ~~.iP.a.
&ñor Capitán general de las islas E'ilipinas.
Setíor Oapitán general de Stlvilla y Granada.
Sfñ.(:\); fres~d~Bt~ 4~ l~ J\lP.-t~ Conlultiva de Gu!-'rrl!.
Exomo.. Sr.: El ~ey(q.D. g.), yen Etu nompre la llei~ ¡, Exomo.,· Sr.: Vista la obra titulada .Ensatlo~ qu( . '
na Regente d~'CR~iÍlo, de aou~r~o oon lo infor~aao por la., escrita por el farmacéutioo 1.0 deÚJuerpo de 'Sa'nídád'
Asamblea de' ia real y miliiar Orden de San Hermenegildci , ; tar D. Cesáreo de los Mozos Salvador, que cursó y. E.
ha tenido á bien cqnceder al oom~ndan.t~d~;In~<anter,i8.Do.u este!dinisterió con su ~¡¡érito de .20 de. rio~ienibre últi~
Gllbriel Galza de la Puerta, la cruz de la referIda Orden c"n consI,ierando que en dlCho trabaJo se SIntetiza con precisi
la antig.üe~~de 18 de abril de 1893. ' , ,... : "o'! y claridad cuan~o,s.,;e.. ~~ e~..ctitQ> m9-!l~}~!Hll,ente 'en mateMi
l?~, ~e:áJ..~rd~~ l?, di~g, ~. V,-~. ~~r~:·s~. ~~E:~~.i~.en~.$)j~ de ensayos,' resulta útil Y, pr,áctipo, y a~r~dita e~ su autor-1.
demás efectos. Dios gtiarde á. V. :ID. mucho~_,afi~~~ Ma· competencis, celo, labotlOsü!ad. y deoldlda afiCIón á elta
ddd 16 d~ jUt).io d~ 1898. . - < ••••, , ; clase de estudios; que redundá enbenefiéio del solQad.o,el-
• _. i.'-·'o" "', CORRllA, ~y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Régenta. del, Réi!iAl
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina., " dé aQu"erQco cQn el informe e~itido por la. Junta Consu.tt~:
Sefior Capitán general de las islas Filipinas. ' de Guerra, y por rEsolución de 8 del aotual, ha tenido á.. bi~Ji '
,-r ,o" ~ • " ; conceder al itltere~ad(fla.crQ~'da V\ álase-líel M~ritoMUit.r
....~~\ .. con disti'ntivo blanco. ;' . ".,,~.' ..:~. '::~~ :, ... . . ,:·t'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- l;)ere2ll-orden lo digo á V.:ID. para S.tI conl)ci~iento y
Dl"-~&en~~lRfl~o, d~ ~l)p~rd,o.,ooP lo inf91W~~ ]}.9~ la .' demás efectos. 'Dios guarde á V:. E. mnoho. a~~•.•~
4S~t:qpl~~e._la r..e~l ~ ll,lil~.~~Otd~ '!-t} ~Q J;};ermet¡,Ejroldo. drid 16 de junio de 1898. '",. ..•
h.-. \~p~¡Jo á biEln, <Jo~Q~~J: al prJ~~r, tepj~~~e. d;e. 911Pª)1A-t.f! .. ,,'" . ". o"~
Í)P!!,~..ó~ ~f:¡AAe~IU' Fig1.!:p~o!l¡, l~ c~tlz,~ ~ r,eAA~i.fbI. O,r.dtl,I!<.~.
qoJ:llJ!" antjgüe~d; df;1, 27, d~ llQ.eJ;.<l ~.1&~&.
J¡le,~~~ ~~ 10dig.0'l};~. ~, pá.J~, ~~Q9pQ!lil)}i~Jltp !,
4.~:w~!\ ~e9t!Js, Qj,Ofl, g,u.a,rd~ l\. V. ~. IP..uo.b.oji, ~~o~, ~1!;
l!rid,l6"de j.~n..iQ, 4.~1,8~8.
, : R~20~~E~~}~
Exomo. Sr.: Vista la. memoria titulada Apuntes para
, la construcción de puentes del momento, !9flcrita por ~,l cl\R.i- ','
tán. de, Ing.e.níerolll., con destino. en. el tercer. regimiento de
Zaplldor~/!.~.1;i.nad;()J:es,D. RlIfas! Jlelendrerlls y'Lorente, que
oursó V. :ID. á este Ministerio con su esorito de,4 de diciem-
bre último, y teniendo, en c~enta que en dic40 trabajo S6
estudian con todo detalle cuantos- elementos entran en la.
C€lmPollición de tales puentes, así como la manera de llavar
tí. cabo su estableoimie,llto, según loa casos y medios ge, que
sQ.9.iapone, :poi"l9 q,,,,eresuHa muy oompleto, bi~n él:lÍen~i..
cl~ y. útiJ p!U~ l{l ~~l3trucción práctica de las clases de tropa.
del mencionado cuerpQ, el Rey (q. D.g.), Y en BU nombre
la Reina Regente del8.eino, de acuerdo oon el infor~~ e.mi:-·
ti40 por la Junta Cgn~\lU\vade Guerra, y por r~sol':19ióJ;l -;l~
8 9.~J a~~l;I:¡.l, ha t§~~g,9 á bien conoeder al expr~!l~docapitán
lq, ()r~z ne 1.- clase del Mérito Militar con distiptivo l;>l:a:n.co.
De real orden lo di~o á V. E. pars en cop,óciinientó y
d~.~lIi,$ efectos. Dios ~,\~rde á V. Ill. l:nucho~ afio}!. '11',
dJ:iq 1~ de iqI\ip ~~ ~~~8.





















, • :pía. _1{,s . Añ.o. ,. ;Di¡¡. : .:Mea .Año
___.......__ ~~.,.,....,.-.,..-.,..-::-.-..~-.,..~--:-.,--,::_. ,. _. --t. --.:..----. ....:... _
:J'l?~~~~~!lb,~.~~~g,~~~.: .... :~ .•~ICU~I;\: ~ ;": ~ •••• :: .:t ~ ener.•.. o•••• ~.89~ ~Jlg. tnf~~ dI: ~~s.~ill~. n.úm.,i6.. ,i4 ,.f~]:>~ero ...•• 18~a J:J:gspital mil~!ar:.d; !~adajO;'í J~á~,J.q{iáD.lf.Qg1}e¡a .•••••••••.•• ,. Q.em•••••••.•• ·.1 <;26 ~ro •• t81lE Idemsegl. de :Baleares nUmo l •• .27 ídem •••.,18~8 Idem de CádlZ.
Antonio Bernúy"Solá .•.••••••••.•..- Idem. • • •• •• • • ••• • I~ dtéiem'fut.e 18111l Iaem de Guadalajara núm. 20•• : 27 ídem. :.. 1888 Idem.
Este!blLn. Lugo)'[9rj¡les :. Idem............. 26 ¡febrero •• 1898 Bón. Caz. reg!. de Canarias, 1.. 1 m.~rzo 1898 !dem.
.. &rJ1Jl¡;~ip.Q~iqfa~a1Jl4lo ; ~ -. ~.'2..id.em ..••'. -18-9l3 Reg. lnf. a de..Murcia núm. 37 ¡. '~\dem •• :. 1898 Idem de la Coruña.
. Fran;cisco GóPl\'lZ Q~e~ait. ~ •••••••••:·Ii.lem............. 20 adem .'- •• 1&98 Idem de Extremadura núm: 15•.. S~dll.m;••:.; 1898 Baeza (Jaén).
:. Cirilo V:~l~ Moro : ~~e,m: ,': '20 id~m .~.'. -rsÍ9B Ideind~~léares n~m.4:1'.. : , '.6 ~dem~ l8~8~p'pitalmilitar de la Cor!lfia.
'. J~{l,IIt.,-\?ay glUpp.os ",'" ~: Fll~plnas........... 17, íd~m .~ 1&98 Idem regl. de ;B~le!tres núm. ~.:•.. 1) 1-d~ro .••.• l8~8 Idem de Barcelona. .
.. DIO~~lO.9.s~Q GóJ;llez ,., ¡ Cup,a..... ,........ . ij marzo ~ .. "1'8118 Idemde Lnzón ~úm. 54. ~ ..... •• . 7 idem . ; ".' 181111 I4em de la Corufia.
:': . ausfÍDo Pozo 9ar.fij~o••••••••••••...•, ,(dem. ••• •. • •• •• •• :.2~ te~rero•...11\:98 Bón. Ca:z. de III H~bllon~ núm. 18, . 8. ~dem" .~ .~. 1898 I<Jem.J~an .ú.Spes ~á}.legQ.... ••• , '. ~d~m.' " '.' . ~íde~ ~... 1'l\98 Reg. ,Irif.~ de BeY.l~la n,1ÍJ!l••3~ ; 1.El.. : ide.m.. i" 18,98 Idem.
. , '; a,ntt&gQ'Jr!oünl!- E$.ban••.••• '0' ••• J;dem... . . . . • . • •• • ll,H ádem ~ • .. 1~~8.Bón. Caz. de MlJ,dnd· núm. 2. • •• .11 ídem.... ~898 IeJem.:.qsé,~IigqezYázqqez,.:: .......·~.¡ ldem........ ~ .... ·;.2fJ~dem~••• J1:8t18 Reg.lnf.Íl.de·Luzón niíni.,64....:12H1em·.: .. 1898 Idemde Cádiz.
L, pqw.1ngo¡par#}ía.A~as .•,.:.:: ..~ •.•",.}: FjIW.iJ!~~""""" : ij l~d?DÍ.::..'1'8~& Idem'~ ••..•• ~ ~:••.••••....• .'; .•.••. : 1'3 ~dém. ,:.:, J8~~ I<t~m de Barcel~na. .
I, . ll'!r!'lncif!l~.ta:N~s~.rre: t· .. ~",~ ••.. i' ;rde~.............. .1,'1i~de~ • ~ •. ~~98 Idem <!,~ Ge~?n~ nlÍm. 22..... ,' .•. 14 lde~.••. '1·t~~~ taem. .1~ '. ~.~np'~~Ol.f~n~e.vll'::.~.~ '.1 T. eu~.a" :~f ~d!l~ .~ .. ~.'8»8 Idem.•••.••.' .•..•••.•• ,' ..•...••.... 1.5 idem,: ) .~8!8 ¡.dem de Cádlz.
: M~~&p~,?~~!tte·,1~ ~.:., ,:.!-ae~.~ ; J)lf:~~o .• ;~ *'8118 Idem"del:l~a~~enú~. 5 :21 idem :'.'11 .~ ~:taemdelaCor~fi~. . .BQJ~4r)s. '''-: I:'~r~ :l'iIa.YP,~S~'~ :.••.• ~., •••.,.• ~ .,: '.h·9-W~.as {•.: l~ffi'l;í!ero .. : 'l~98 Bóp. paz.dé.'1~.H,abana: nú~ •.18.. ~7 ~de~.• ~. ~ 8 .:S eanat~rlo d? .Ia Dlputaclón.d~;Ba~celona •.
':. Mtg~l.iAÉad·M.,!l.~a. •. : ,~" ....... •,:'.h ¡mm , t't~áem ,d" l~8 Reg. Inf.·a aet'lÓrdoba,núm. :10. : 28 ~dem. ''':J ". $8 i{ospltal mI1~tar de Ba.rcel?,na. ~.;,!Wi~<?, Qa;nQ.Rod~í~uez •.. ~ •. ~ •.• ". ',~¡. ~ba .,••...•.•••.. : ~~l??~m .... ~..til~8 IdeJ:!l,ae :gxt:r~pad:ura ~Ú:m~'l?. 28 ídem ~ •.• ,; l§~~ ld.em de CádlZ.
o.' Jo~<iópooGoJ1zál~z allm••• ; ,~'N6·eptbre;'. t~7 Idem de :Bspana núm .. 46 .•:.,•. ! 2S ídem , i8~8 t<lem.
Nal~J1. Vl\ll~. ;r.\f~yas., ~. '.' ~.•.:.• :~. ¡Iª~m.' : l1i·~~orerQ.~; jas8 Idem··d~.Iilal'iépIJ,iúm; s:~ ..~.:; :,.ll8,ídem·:., .. f8?8 :rqem. .
": f:.~,qonz;l.lez DI~1' " ~ .;. JdeI!1............ .1t~eni.:','dl&98 Ídem:: de·~á.yía.núJ:Q .. 48.: .•• ~. -: . 2~ ~gem'; ".. !Sp~ :l~em.f~u,l~!>N,J.;6Z .4i:lí4'í~Jtez~ .•.- ,.,l.:rtI!!m............. "15"iod~m ' '1~9,S~ÓI;l; Caz..de 1.a.'l;I;~b.~nª.I),?-i:q~J8 ,2~ 19:/lm d. ~ 1§~8 J:.~~m.
e:J.'ÍIÚR Fernández:Martín ; Iélém o'. . li B:ll~rzo;;:~ 189il Reg. Inf. a. de Saboya núm; '6, ;'.. . 7 abril ";. ·f8118 rtl~m de la Cerufia.
nan.MGscoso OlmQ Idem '2~ !}dem d. ·1898 Ide:m d(l Soria núm. 9 '. .' '( ídem 1898 Idem de Cádlz.
Frlll1l.cisco Llover Toa : Idem :. ';:26 febrero..;.: :1893 Ból'}., Caz. ;de A1fQn,Bo XUn.°:15. '7 ídem.• : .. 18.98 leÍem.
Banti.sta Canet Fayos•.•..• : •••.••.• Filipinas •.•••.•. :. ;·;27 í~m ••••: .1898 ~eg. Inf.~ de ·'.l'et~án núm;. 45; '( idem.: •• l8~8R9~o,:a (Vale.ncla). .
And~~s.crespo Caramé .•.• : •••••••. Cuba•... ,' •••••••• )1:~lm~~zo.':! ·!l.89S: Bón. Cas.;:dE!1¡\ Ha:Ban~ núm~ 18 , 7 ~d~m.. :.~. ~~98 It9.spltal milItar de Cá~1Z.
Rogabo tRamos Longinos : Idero ~ lla~ll., ¡1I.81l8[id.6}ll , , , 1~ ldem W\l8 I<fem de la Corufia.
JlUla ~éDdez Fernánd<ez : Idem 'H" ;29 marzo .. ': .1~·98: ~eg. Ini." d~ Vad-;R.ás núm.. 60. '18 ide.m: ••.. ; f898 I4em de Cádiz.
FranClscoSánchez Mscías ., Idem............. 1 enero.· 1'898 Tdemde Es~p.Íia num. 46...... . .29, (dJim. ~'.; 1.~~8 ldem de la Corafia.
Ant~nio Roddguez Chamorro ;Filipinas ~'.. ..17 ~eJ3r(lro... 18118: ldero,de li :r.xinqeli#l IIÚlB.:. 4;. • .: 4i;ri.ayo. ~ .'. .r~98 I4em de Barcelona.















Madrid 16 de jtmi.o del'!Ul8.
. , \;"~ 1;." f ... · '0.· ......, '.~ .; ~ :' (', r'. l., , ... ,~', e; . ~ .Oortés.
:.. i
PREMIOS DE REENGANOHE
OltMNAOIÓN DE :PAGOS É IN'l'E1l.V!NCIÓN GEmlRAt DE GU!nnA
PRESUPUESTO D'E :l:~97 -98
CAPfTULO 14 ARTfcULO ÚNrlCO
RELAOIÓN de las can~idadesliln'8da& á la Oaja gell~'al de Ult:amar ~ !;J4 de mayo ,último" sepún mandamientos ~ p~gp rt~ro.8>1$1,
para pago de prem~os y pltlses de, 'reenganches, corresponduntes a d~cho mes, ast. como tí,lt~mas C'I~otas '!J saldos afCf'IJor·en,. el primero
y se!l,undo trimestres, "elati'IJos á los iJ'js.trjt08 de ~ba, Puerto !1,i~0 '!J Filipin~, con expresión de ~s CSleryos á que pertenecetl. !l' ~a,,:ti4~
que a cada uno corresponden, cuya not~C'la se publ~ca en cumpl~munto de lo itupuesto en la aclaraclon 7~lJ. de la Clrcu~'dIlla 8U~Nm~d~Di-














Distrito de Pizel'to Rico
Inf.a-Bón. Caz. de AÜon~() ~III n~m. ~j:~. ':0 J~l~B~ ~e~ xr!BYO...... ~ ... ~o~ •••.••: o•• ~.
34.261 . FetDun.ISa&i &u,ltamaÑ,a,. •••••• o ••••••.••
84.162 : Vicente'BarriQfl. ~grl\';" '~". ':'." o:'.~.
84.168E!lgenlo~dx~Mal~.••.•. ~.'~' ••,.•..
84:.188 -:,'~-~ -... .Jfteé-,·Priet~Bi~ •••.••••••• ~.~."., •••••• ·
3'.187 Antonio ViBÚS'nret-es,; .... ::. ~.:;.: ... '.. _
84.190 . . PascUal 1Íuérva :ClaVería·; •: • ~ o ~ • : ••••• : •
84.244 : Vicente G1l.rciá Ariutiz:. '.• :.:.:.;.;.:.:.
84.264 : ~íó I~az iL~ctinibe,rrt :.~.:. ,.••..• : •••:.•
34.258 Guardia Civil.-Comand~ciªi1e:Puertó Rico•.•: .A;ni.ceto Pin}Il~B:P~r~.:. ~ ••••• ~.: .,••••
8'.266 . .'. Fer:nl\n~o.R9d¡íguez .B~n!ll!,-.~ ... ~ ..... '~ o
84.808 ; F'r&nCiBCO Moreno Su,ál'€z.,. o•••••• o ••••••.•
3Ull2 , Simón Pefia' C6ri:tnia .. : •:', •• : •~ •~ .'. ;: •••
34.320 Juan eueBta,S~~ : , ......
43. (¡85 Pablo Gómez A.révala , •••.•• o •••••
43. (¡87 F-J;aAcililco F~J:n~nd.ez l"\n .. o.u .••• " '.' "." :
4'7.024 Evaristo A.lon~9;Q~~7;o. o •••' ••• 0 •••••
47 .1l'l6 .c~\l:¡:J;ilo ;P·ar~El. Gay'o~.~ •.• ~ : ••,•.,.' ..
84.281 . Fr~cis.co Ilr1.:esiM ·P~r~z •.•. o •.•••• o o o •.; •••
84. 218 ]~onH¡aclo Ga~oíaE-xpó!á1lo. " •• " ••.••••••• ' .
84.191 J.osé Luca.e l:lá:tlrChe¡¡:,••:••••••• ~ '. ~ ••• 'o .
84.294 ""' Felipe lWdrig~~:M~ó,?.: : : ••~.
84.166 José Gonzá;1e.z.García ••• , o .••••.
34,180 Idem.-Id: de Ponce.. "...~ ••• o ••••••• o •••••••• ~iegoM:atiezo Giálllldo: :.:~ :: :.:••••
34.284, I Agustín Buenmerper Roíz ••• o; ••••• o••• ,
84.298 Juan POBado Muín , .
84.309 León Llorente;'$oblechero .••• o • o ••••••••
84.818 Feliciano Say~o Cerro ..
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.. --., l 1S I Cueta.s TOT.&L
lIúmeru ., ó pluses pe!' eüe¡'p~~
dlll. CUERPOS Nombres y meses I==~=:;== Il~===¡=t~
~eompro~ ..,......;_.....-:•.:-, ....... ---. --'-__-"I--:P_'c_s-et-&-s-I'c-t-s. Peseta.s t~
Juan Rodrígu'ez .A~iae: :.. : , .. ,300' ,
Manuel Murillo U1aque......... •.••••.•. 300
Manuel Holgado Melado ••• .- ¡ ..... ',. • . .. 300
Rafael Alvarez Díaz.....•...•..••.• : • • . . 300
_,,' ,'. Cár1Qs,.RQdrígl1eZ .~.j>Ósito:¡;,". '."" , .•..•.., 200
José Domenech JuUá.. .. .. .. .. .. .. . . . ... 200
OristóbalOrtiz Lupiánez................ 390
José Garcfa !>ominguez............. .•. 390
~Ohl{'CónReyeil~·',-;•••• o";':"'~:-;-' •••••• ,890
Pascual Garcia Borao•.••. .- ...• , ., , •. , , . 390
Oándido Oerezo Gauna .•.•.•..•. ,....... 300
ft.:g.tonio:Ro!ir.igue~ 4.lw.endro •.••••.•••. ' 300
-.. Joáquiá 'Olagtie AY'1ldit. " ~ ••••••• ; • • • • • • 300
José Malina Rabll.neda ••. ~ ' 300
Juan Marin Moreno " .. ' 300
'.~ JUlln Fitentes JIil'tín •..• ; ~'; ;.,'''; .• • . • • • • 300
·. Juan' Péréz Pérez..,. : •..• :. • • . • . • . • • . • . . . . 300
Antonio :Molina,M:or.~o.'.' •• , ". • • • •• " 300,
. [Frain:iscó Jimenez·Martíñez ;........ . 300 .
Victoriano Figneroa Ochoa••..•... ',' •• , . 800
lJuan Ocampo Gutiérrez .•• ~............••. 300
José García E~ri••••..••.•••.•..••.• : 300
Jenaro BlIhamonde Suáret , •.••••.•..••. 300
Silverio Val Fernánq.ei.. , ...... ~"."~""" 300
Domingo Galera L'tria••.. ,'0:' .'.. ,. :',. oó.. 800
Eugenio Masanet Gil ••.. : . • .. • .. . • • .. • • 800
Sebastián Jiménez Navarro:,............ 300
"" OiegarÍci Martüi'Ferrer.. '" • ~'••-•••~ •• " • • lWO
· José ,FerIJ"án!iez Z~pát& •• " , '.; •• , ':. •• .... • 800
. Miguel Esca1¡mte Lq:sero. • • .•• • . • . • • • . . • . 300
, lPomingo~ QÍ1es~~a' }f.Qre~ó.. :. ~."""'''' ' 300
· Mlj.n:!1e.l Puey Alín ••.••. , ••••• "• • •• • • • . • • 300
.~~:~iMa?:r~'Ó~~~¿te~~:: :::: :: ::: :: :::: ~gg
. Ju~n )3ánchez ~ernaI.. ;,;; : . ~ ... "," .. • .. 300
., , José Barrientos Guillén ..••..•. ,........ :~g
.,.. . . Pedro P\ano Rada: • ~ , l : , soo
~~'''' ,... ",. . 4-gufJJin Dom.fngl,le~ Romero••••••..••••..
. .. Isidro Huerta Garcla.. • . . .. • .. .. . .. .. • . . SOO
."~u:j:~ ~ivi'··l.-c·,. co=~~n~:~n~a :e p"o'=. '.'~. w. '. :•••'. -.·.)t:1~~~t~:~rirKt{::·:: ::-: ~.~: :.: :-:;: :::::: . igg
'OX -¡::U"" ~ .... 1:l....M 11 .,....~' ~Up!3¡:tq G~~iJo ~,a,rome~n .... ~_ .. ~....... 3'0
3
" (JI):
i Frsncisco Bueno Marchena.... . •• • • . • • . • • v
. 1 ~a,nl?-e\ López Rodrig~ez..• : •••• ~. ~ . ~.. . tl
3
,oOoÓ
Manuel Rodríguez Oabaliero.••••..•..• , .
Juan Iglesias Fraga, •••.•..•••.•.. , •• , . SOO
Angel Lozano Moreno..••••••.•.... , • • . . 300
!Aftttmío -JiménH Martín. . . •. •••• ••••• •• BOO
José Rodríguez Sánchw;............... .• 300
Pedro Vega Moreno. . .. . • . . . . . • . . . . . . . . .. aoo
Ramel Blanco Poloin.. . . .. • .. .. . . .. .. • . 800
Antonio Brieva Fernándaz ...•• , . ; • . . • . . 800
Francisco Pizarro Pastor..•.•........•• , 800
Rafael Grimal Riera. .. • . . .. .. .. .. • .. • . . 800
Vicente Garrido Oalvo.................. 300
Cipriano Jiménez Oastillo.,............. 300
José 'Palazón Alba...... .... ........ .•.. lIOO
Emilio Bonet Tena.. .. .. . .. . • • .. . . • . • • . 800
Juan Hernández Panero ••.•..••.....•• , 800
Emilio Alvarez Ramos.................. 300
Gil Delgado Vicente .... : : • .. • • • .. .. .. .. 300
Julián Domínguez Fernández."......... 300
Juan Tamame Martin •. , ..•••.. , . . . .. • . . SOO
José Rivera Macias .......•.. ,.......... 300
Andrés Vacas Incógnito ••• ,............. 300
Oipriano Pato Calvo.................... 800
Pascual Tello Moreno •••• , ; • • . • • • . • . • • • . 300
José Lesme Oorrecher.. •.•••••••• 300
Francisco Tejada Mateo... • • ••• . • . •• •••• 300
Ciriaco Sillero Díaz••••.•.••'••••• '., .•••. 300
Francisco Prieto Torres.... • • • • • . • . • • • . . SOO
Francisco Ruiz 8alazar. • • • • . . . • . . • . • • • • • 300
Quirico Lobo Gómez.................... 800
Manuel rnsúa Fernández, ••• •• •• • • • • • • • • 80&
Pablo Rincón Frutos •••••• , • • • • • • • •• • • • 200
José Pérez Rodríguez...... ,............. 200
Martín Benito Garcia .• ~ .. • • •• • • • • • . .. .. 1500
José Ramirez Martin... , •.•• • . • •• • •• • • •• • 1150
Ramón Escandell Fuertes............... 160
D. Rafael Novales Lavin ••'•••••••••••• ,. 150




















































































© Ministerio de Defensa
Pesetas. Cts. Pesetas ~ Cta.
,D. ·0. n'dm.,133
--eu~t1l.S . . To-te.l











io~ :'782 ' G'l;I.ard~a Civil.-:tJomandancia de Ponce.•••••••• Clemente Calzada Ramírez••••••.•••••. ;
~6. 784 Illem ••••••••••' Antonio Naval Lorenzo•••••••••••••.•.•
Idem.•••• ,..'••••' •.••••" •••••.•••••• : .•••••••• : Viéénte ·M.artinena García : •••
'Disfi.lto ·de· Filipinas





. "" )"" t ..




BEL.AOION d:el;as:-earilfdadesiÚljrcidas.á la.. áaj~general d/Ul~;~ml1ren.;;24 de mayo último, según ma~damiento d, pagoninn .B:131,
para pago deJ.p'f!(/f.JJ,i081/plus~s·de. reenganches, impQrtei1eestadosddicionales preferentes á los ejercicios cerrados .que se expresan,. relati-
V~8 al distrifJo:rie"OulTa,. coniexpresión de los c.uerpos á' que perteñecen. y cantidades que á cada uno corresponden, cuya notilfia.-lle pu·
blica en ~u~limiffltv'de lo .disp.uesto en,la aclaración 7. a. ae la' circúlm' de la suprimida Dirección genet'al de Administraci¡jn~M:tlitar






. Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas Ctll. Pesetas Cte.
_____....._¡,¡t'--'._·..;...:... ..;·:::.-:;;;;··;;.··.:.;.·..;'.:.·.;:.·~·-·::.;.'..;.....;;'--~;;....;;..:;.::.._.··"-·,;:;;.""..;·-:;....;;..::;::......¡,;';'O"- I _
» » :t » 45 :. 14:5 :.
» » 165 .. :t :t ';ff}5 . ..
» » » » 180 .. .,1'80 ..
:t Jo » :t 2.115 S6 2.U5' 36
.. ;t. . 90 lt 262 60 .8112' 00
.. » ¡¡U .. 442 50 '.967 ; 60
.. » :t » 4)t 18 '471' 18
76 » 217 50 20Z: 4lJQ •. '495 : ..
:t :. » » 268 71i . ~ü'8: 75
.. :t 15 » 172 50 ~l$t 'ijl
» » 330 .. ) rs3\'i; lt·
.. :. 90 .. 90 .. :18'0 »
.') ~) i ," ..
." ¡ .~~U6:3 .~ l'Sr\l.6'S 26
275 » 200 » SOÓ\ .. :715 ..
» » » » . 61 25 61 25






t _ '"l' - ":i~J"-
, ..
Regimiento Infan11éHa':lí'e la.'Reina. mím.. 2', primer. batitJ.lón •• ; •••••••••••••••..••.
IdeJ;Il íd. de Zamora Jifi'nl..8, lid.'. , , ', , ;.••.•• ~ .'•• _••.•••••.••••• , •••
Idem íd. de Amériüa 1i.1ifu. 14, íd:. ; ;; ••.•.. , .. : o; ~ _.
Idem íd. de Extremadli:i'a núm. '15, -íd,·o •••••.•'.•.•...••.•. :. , ..' .•••' ..
. Ide.tn íd. de Barban' nillb.. 17, íd, ; .' , .·,.,oO ••••••• ,.
Idem íd, de Lucbalia·n'din. 2~i ·íd .
Idem íd. de Cántábria.'núm.'·S\l, íd.•• ;¡ ••••• ,." ••••• , ' .
Idem íd. de Baleares núm. 41,. íd ' ; oO oO ••• , ••• oO ..
Idem íd. de San:March\l núm, '44, íd , ./:, •. , . " •••. , .•• , ;". , oO ..
Ide¡¡n íd. de Qtumoa hútn.49.,-íd. ~ •• ,~ •• , .. oO •• oO ••• , ••• o.: ,.; ' ..
Idem íd. de AndahicÍ'a')iúm.'52, id.. ~ ••••. ; •••••• '.•.••.•••.•.•.•. : ••..•.••••••••.•••
I¡¡genier<lg,'~etce'r:feginiientode 'Zapadores ·Minadorés •• , •... , ., • ~ .'; ; •••••••••••••
lrif~nteríade Marina,prlmer<regimiento,segundo bat'jlllon ~.,
Guardia Civil.-C6man'dancin de;Mabuzas.~; •• : ..' ; , , .
Idem íd.-Id. de Sag'l'i'a; •.•• ; ~'•• ' '•••.•••••••••••• , •••••.• o.•.•••.•••••••••••••..
Idem íd.-Id. de' Sántielara¡;; ; : ;';:;:; .... r;;.,.: .. ;,. i .. ·.~• .. ,., .....•...'....
IMPRENTA Y LITOGRAFiA. DEL DEPÓSITO DE LAdttEBltA
-.;.' .
© Ministerio' de Defensa










Del afio 18751 tomo 3.°1 tí 2'50 pesetas..
Del at'io 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 id. 'id~ . ,
De)qsa~()l! 1876, 1.87~1 1~~01.1887.. ~8~6 Y 1.~9~ á 5 pesetas,uno. " .' ." .
'Lo.s:se~orel! jefes1.ofiéiales'ó 'in<IíVi<Iúos ¡fe'tropa'qu.e·aeseeil' aa.qriirÚ' ~tódá 't§ ?pñ.rte de la Legis'flácibn pu1:Jlicada,
plidráh 'hacerlo abona:hdo 5 pesetastiieni3uáles. ,. , .
Se adn:iiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por. insercióp. ,A'1-$ 'au!Jllfial!t6s qUfl
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se l~ hará una bonificación del 10 por 100. ,
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, ,..siendo .del día, 25 cél\timos. Los atrasadoll, ó. 50 íd.
La! !Rlpl!lcJ:j.PCí9P.es paryic~are~.Jlo,slr~ hacers~~n 18:Jo,nn,;a, siguiep.te: .~. . '. O". ....
1;- ':A 1&,,~olecCfón J:.egUJlatifJa, aJ :Ple9Ío de 2 pesfiQ tr~eatte1 y 'l'Ifi ~l~será~p~clS~ent~:'E'llJprlm~ro de"A&.
2t 'Al,~tfo 0fio/!Jl,. al idem:líe.S'íd. id:1 y:aúJtlta~pbd,rá se~ enprIJÍleJ;o detlUl119-u~er tr.un.estre. "
3.a "Al··1Jidrio·O.fiCiiiz'Y OoleCCtón iLegMlattt1a,'h1 itlém d'e 5 id.íd" Y su alta al Dw,rwOficiaZ en oualqmer tri-
mestre y á la (Jo'le'c(liÓtl Zegislatit1o, en prim~od'e)~tio.~... , , ..". 1 , _ .; ,;
Todas lasr sUbscripciúries'd)l.rán cbmianz-o ien~tinc:tPib Be:ttooestte¡natural,-'ééa cualqUiera fa ~~lib. .•de su alta,
dentro de este periodo. . .
Con la Legislación corr~e~te se dist,ribp.irá la corrE\M>o:Q.diente á otro ,afio de la atrasada,~n'UI~'lós;pt\\CrOs\d~·-stlblrl~i~h'il~rifu.~el'ilijore'tIli'b'en~~rp'érlOOürá, '
'Lo1:I:pagol!l bml'd-e ~fi~,'ptlr~~lltítt'a-tlij... '... .
Los pedido! y giros1 al.A.dministrador del Diario Oficial y Ool(Jcción LegislatifJa,' -
....
.... - _ •• 1"' 1 ;:;z; ..•.
, .. ', •.• t .~
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
1_ '" • ,.', ',_ . ' . t : ~'
de Infantei'm, 'Oa-bldleria., 'Arili1E1rta, Il1gen1eros '1 -Ad.mfn1strao16n :Militar.
Aprobado por recU 4ecr~to M 2'1 eJe octubre ele 189'1.
--
-
. 8e~ á la venta~ al preci? d~ 01ÓO?e p'~se~, en el Cole~~ de Maria'Crisi:i~a r~ra huérfanos de la Inñmtel'Úl,
eslablecido 'eh 1"oleOO1 )"ell 'bl, S'oorm\n de UlstrUcClÚn"y reclUtamIento 1'l'e 'eSte'Miniaténo. ' -- '. -" ' .'
,~', ",:,,,.,-<:-¡.' T.~'" t·~ l.' -'!' '''' 'o.,
DEL
ESTAD'O' M!YORGENERAL ~EL 'EJERCITO
'~"'. ./.
Y D]l LOS
CORONELES DE t"A~AR:MAS, 'CUERPOS É INSTITUTOS
~Grminada $U impresión1~ halla á 'ia venta en esta Administración y en cMa de los sefiores Hijos de FernándeJ
Iglet!llM, Carrera. de San JerÓDlmo núm. 101 almacén de papel y objetos de escritorio1 y habilitados 00 los Ouartel~Bgenerales., , ' , ' ' .
.,El Escalafén contiene1 además de 1M dos secciones del Estado Mayor General1 las de los sedores Ooronelel!1 Gon
I0paracién por lU'Dl88 y cnerpos1 Y después la eeeala general por el orden de antig~edadque cada uno üen'e eD I!U
, empleo" y va precedido de la resefla histórica y organizacién actual del Estado Mayor General y de UD extracto cama
f~e~,de 188disJ.l~c;iones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tenlJP
01 settores Generales. . .' . .
Precio: 3 pesetas 8n la Pmiuula '1 5-e. Ulu-Amar,
© Ministerio de Defensa





'"It!Il•• 'alleretl lie esie E.".leelaleDie .ehaceD 18a. cla.e lIe bnpre••Il, es"II•• y terJIIDlarl•• para 1011 cuerp•• ., .e.c••c.~1a \~,,~,
tlol EjércUo, á precl•• ee.D co.. ". \
. ":'" ',' . . ., .':~'". r ~ ~ . r ,,",~ :"1 ~ .;:::.. ~ ", ~
. CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE' HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO. MILITAR DE. ESPANA
'PARA 1-898
Qqn l}l1. AJ=?,EN D le E-qJleC9il~~~e.W.ci~~~,vBJ.iaoionesocUrridaS hastamnlé~áltllrió.:.....::ltí:i:cuáderilado
en tem.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á pvovincif}¡s tendráJ.:\. un ~rgo de 50 oéa
1ii~osj)or ga~ de franqueo. '
...




SEG.ÚNEL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una. peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumentD,'del fr.anqueo y ceFtificado que ,exijan.
, ¡. ~ , ~...., t
, ! •• t ., .
'MANUAL REGLAMENTARIO .PARA LAS CLASES DE TROPA
wfi<¡' .... ~ ..
TOMOS 1 Y 11
-
Segunda ediciÓn cuidadosamente c¿~~~d~ ;;~~~en:Út.d.a con cuanto se reñ~teal-Reglamento
.provisional para, el detall y régimen interiol' de los CUeFpOs., y al fusifMauser, modelQ1893..
Este ManuaZ se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 60 céntimcs, el primer tomo; yal de
3 pnetas 60 céntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 60 céntimos de pto
seta cada uno. ~ ", . - "
Se remiten certificados á provincias enviando 60 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE'
2." EDICIÓN,' CORRUIDA y AUMENTADA
OOMPRmNDE: Obligaciones de todas las olases, Ordenes generales para oftoiales, Bonores y tratamieatOl
militares, Servioio de guarD!oión y SerYioio Interior de los CuerpolS'de infantería '1 de' Caballería.
• Jl'\oot'\ii'\l::wwwloW .. "":w.wwww",,,~.,,,,,,,",,,,,••,, •
La C1lbra tiene f011:n8 M~a p&i'a á&wir d.e te:do 6 de óonl!'ll1f¡¡ en lodaé láé A~miM mili~, YeB tambiciD
de gran utilidad para el ingreeo en los Oolegios de la. Guardia Oivil y de Oarabineros. .c
Su preci~ Madrid, encartob.áda, e!l dl:} S pesetas ejemplar; y con. 50 eéntimail, málse Hmite éértifteBda 11
provineias. ,
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MAPA DE LA 'NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE RSPABA con las dellltUcamones de 'las Zonas mili-
lare. c! tndieaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabece-
ru de las ZOnas y Regimientos de Reserva. ":"Preeio: lUla peseta. .
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